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D E JHOY 
M a d ñ d , Noviembre 23. 
BANQUETE MILTTAft 
Con motivo do congregarse en Se-
Sevilla comisiones de todos los 
Oueipos del arma de Caballería para 
asistir al acto de imponer la Corbata 
de San Femando al estandarte del 
Regimiento de Caballer ía Alfonso 
X I I , honor conferido á dicha fuerza 
por su heroismo en la acción de Tax-
dirt , en la guerra de Melilla, el Rey 
ha obsequiado en el Alcázar con un 
banquete á los Jefes de dicha Arma, 
resultando un acto pat r ió t ico de al-
tísima resonancia. 
E l brindis del Rey, ha despertado 
entusiasmo delirante entre los Jefes 
agasajados. 
OTRO BAiXQTJETE 
Dicen de Sevilla que los liberales 
de aquella provincia han celebrado 
un gran hanquete en honor a l Jefe 
del Grchierno, señor Canalejas. 
Llegrdo el instante de los brindis, 
el Presidente del Consejo de Minis-
tres pronunció un discurso entre cu-
yas conclusiones figura la promesa de 
abolir la pena de muerte y la de im-
r.lautar en España la más amplia l i -
bertad religiosa. 
E l señor Canalejas ha sido ovacio-
nado. 
H U E L O A GRNEBAL 
E l T?ro Wojapte'io e1? Euelva ñor 
los obreros dedicados á la carsfa y des-
carga en los muelles, ha sido secun-
dado por les trabajadores de todos 
1c? rficics. incluso les panaderos. 
E l conflicto, por consiguiente, ha 
tomado un carácter serio. La nobla-
ción ofrece aspecto tristísimo. E l t rá -
fico se ha psralizado ñor completo. 
En el puerto fondeó el cañonero 
' ' Vasco Núñez de Balboa," y las fuer-
za s de la guarnición han sido reforza-
das con un bata l lón de Cazadores. 
La Guardia Civil patrulla por to-
dais las calles, ocupande los puntos 
más estratégicos. 
Témense desórdenes. 
EMIGiBAOTES A CUBA 
En La Coruña embarcaron para esa 
República m i l emigrantes gallegos. 
ACTUALIDADES 
¿Vendrá Lerroux á Ctíba? 
No lo sabemos. 
(Pero lo que si nos parece indudable 
es que para manifestar nuestra opi-
nión contraria á cualquiera propa-
ganda política entre los españoles que 
aqní residimos, no es necesario insul-
tar á nadie. 
N i siquiera á Lerroux, por más ra-
dical •que sea. 
Con decir que aquí, como en cual-
quier otra parte del extranjero, el 
español no debe ser más' que español, 
es suficiente. 
Si Lerroux no sabe que, en estos 
pueblos de América, vivimos unidos, 
republicanos y carlistas, radicales y 
moderados, sin acordarnos de otra 
cosa sino de que somos españoles, y 
que esa unión que nos hace fuertes y 
respetablies no queremos perderla por 
ninoíún concepto, con explicárselo, 
asunto concluido; que él de tonto no 
tiene nada y por consigui^nto, pron-
to se da r í a cuenta de la inutilklad1 <ie 
sus propagandas radicales. 
Y los insultos á Lerroux son tanto 
más injustos cuanto que se los dirigen 
los mismos que han hecho aquí pro-
pagandas anticlericales y han dir igi-
da al gobierno liberal felicitaciones 
entusiastas por sus medidas contra ias 
órdenes religiosas. 
—Si oso se puede hacer en Cuba, 
sin peligro de divi l i r á los españoles, 
se habrá dicho Lerroux, jpor Qué no 
he d'e poder formar yo allí comités ra-
dicales que ayuden" al triunfo de la 
República. 
Hay que desengañarse ; para d i r i -
gir la opinipn pública, la lógica y el 
sentido comiin nunca están demás. 
l ' i r n s o natecU ioven , que ro-
m a nrt o c e r v e z a de L.A T K O P I -
CAL» l loarará a vieio. 
B A T U R R I L L O 
En la nueva culta publicación E l 
Tenedor de Libros, viene firmando el 
señor Oarcía Ron una serie de artícu-
los en que se propone estudiar impor-
tantes problemas de economía política, 
prometiendo á sus lectores indkar ca-
minos que conduzcan á la reintegra-
ción, á manos cubanas, de las valiosas 
propiedades raicea que han pasado á 
manos extranjeras. Y tan serio y difí-
cil,me parece el Intento, y de tan vital 
resultado para la nacionalidad sería su 
realización, que ardo en deseo de cono-
cer las fórmulas y los recursos que ha-
brá de exponer el articulista. 
Por lo pronto, me halaga que ba-
ya venido á reforzar mi argumenta-
eión acerca del por qué elaborando Cu-
ba millares de toneladas de azú -ar. y 
ascendiendo á docenas de millones de 
pesos nuestra producción exportable, 
ni entra el oro á chorros por nuestras 
aduanas, ni hay bienestar, y aumenta 
de día en día el número de los triste-; 
y de los desespera-dos en una tierra tan 
feraz y bella. 
" E l territorio de la repúbliea debe 
á los extranjeros por diferentes coiir 
peptps seiscientos millones de duros; el 
interés de ĉ a deuda, al cinco por cien-
to, es treinta mirones que salen anual-
locnte del pa í s , " dice el señor García 
Ron. 'Parecido á rso es lo que he afir-
mado cuando, ejMrtirdiándo Iga estadísti-
cas comerciales d • la república, he tro-
pozado con un exceso de véjate y tatttoa 
millones á nn^ti-o favor r-on rejapécto 
al consumo de importari m. y sfclo nóa 
han traído los barcos extranjeros dol 
ó tres! millones por únieo remmente 
efectivo. 
Les int ereses y amortixuei'ln del Em-
préstito del Eiév^it'x los bono^ de l i 
cmisrraci'in, los div" 1 n los (Je f?rro¿í*i: 
rrile? v f n - fs, las ^an;Mvi-'< de les 
grandes p^btraf̂ k efe eompañiVs sajo-
na*, las hipojecas sobra Herias. y otras 
cien trabas, se llev'añ del país los t rdn -
tfl milloáes oue 'fü^e el cc^,boi%dor 
E l Tnir-dor <f: L 'bros. 
Por eso bav miseria, ñor eso ajada Sf1-
mnna se vende un nedn-zo m'ts dé la 
patria, por eso es falsa la prosperidad 
que decantan los optimistas: unos onti-
nr-tes me ven bs eoŝ .s del país á tra-
vt* de los grandirs sueldos (|Uo eobran 
ó di» los grandes netrocios que realizan. 
W'-ionalizar la t ierra: rpeuperar la 
por-irn de heredad perdida: mué bo-
ni^e idea: pero n-ié imnraetieabl0 idea, 
á mi juicio! Veremos 4\ el "fuir Grareía 
Rrn encuentra la p'^dra filosrf d. 
E l fenómeno do Hawai se está reali-
! 
zando aqu í ; las conquistas modernas se 
hacen así, tendiendo paralelas, estable-
ciendo industrias y comprando terre-
nos. La penetración pacífica es el re-
curso supremo puesto en juego por la 
civilización sajona; el yanqui no quie-
re dominar por la fuerza, sojuzgar 
creando odios; quiere ser amo, con su 
dinero; reinar civilizando y llevar su 
bandera á donde lleva .sus actividades. 
Ha adelantado mucho ya: es después 
del español el factor más rico: es en los 
campos el primer hacendado. ¿Quién 
le deshancará ? 
Si dictáramos una ley obligando á 
los extranjeros á revendernos las pro-
piedades que han adquirido, tenedlo 
por seguro; Mr. Jakson no tardaría en 
ordenar la suspensión de la ley. Y si 
resistiéramos, Mr. Wood ú otro general 
vendría á rasgarla con la punta de su 
espada. Probad, si no. 
Y porque tal creo, y por tan seguro 
tengo eso, digo á los enamorados 
del ensueño: "Es tarde,' | y á los que 
me abominan por pesimista; " X o ha-
bla vuestro juioio sereno, sino vuestra 
crecida nómina; no pensabais así ám s 
de la revuelta de Agesto." 
• 
• « 
Recojo muy complacido, aunqne no 
admirado, una nota simpática: el doc-
tor Delfín, agradeciendo hondamente 
la intención de los buenos amigos que 
f|Merin r e ñ i r l e homen-ijc dt sin^pa-
tía por su reelecr-i m para el Consejo 
Escolar de la Habana, se niega á acep-
tar el baiHtuete. máxinté cuando hay 
! tantos iníeliees eon hambre y tantos 
, huerfanitos sin ropa en el mismo re-
I cinto de la capital. Para ellos pid" so-
' corros á sus admiradores el altruista 
j Delfín; ese hombre qué todavía se ru-
I boriza de homenajes sonados á su nom-
¡ bre, 3r se siente más fortalecido y hon-1 
: rado eon la br-ndición de un desventu-' 
i rado nue feon los más pomposos adieti-
I vos. 
i ¡ .Vb !o :\v.r Ú&PÍBÜÍ te mitad de sus | 
vi'las darían cien pcíiueños que yo eo-
nozco, RjSpqíie les ofrecieran nn .han- ] 
quete; de otros sé que se inflan cuando ( 
vi'n en íétfaa le molde un adíjetivo adu-
lador, nué ya conocían en cuartillas. 
En él mundo hay de todo; mas. por 
desgracia, les modestos son los menos. 
* 
E l señor Isidoro Aladro, discípulo 
di' Ferrer. me ruega una rectificacTóh 
de los informes del corresponsal del ! 
C l a r í n , (pie ya otro me rogó y obtuvo. 
A lo que dije al otro me atengo; si bien 
barro constar que este Perrerista no in-
sulta en su carta, ni de fanático da 
muestras. Cree en la bondad de las teo-
rías de Ferrer; por educador y no por 
ídolo té tiene; admite que los hombres, 
por grandes que sean, nunca lo son al 
punto de encarnar altos ideales socio-
lógicos, y no por ira, sino para que 
conste que cumplió lo que creía su de-
ber, me escribe. 
Bueno, le complazco. Pero más sensi-
ble me. parece que tan de buena fe sea 
partidario de innovaciones, negaciones 
y excitaciones innecesarias, peligrosas, 
prematuras y á mi ver más perturba-
doras que eficace1?, para hacer de los 
hombres de mañana ciudadanos refle-
xivos, pacíficos, laboriosos y ordena-
dos. 
La evolución lenta y continuada se-
ría más eficaz que la alteración violen-
ta de costumbres, sentimientos y con-
vicciones sociales. 
Grande importancia tienen las de-
claraciones que publicó este periódico 
en su edición del lunes, acerca de la 
actitud política del íntc'—o doctor Eu-
sebio Mernán lpz. Un repórter de â̂ a 
visitó al ilustre cabana, le i n t e r r o g ó si 
era. cierto que él recomendaba á sus 
amigos que desistieran de pensar en él 
para la presidencia de la repúbliea, y 
dejó ver que agradece y 1? agrada que 
su nombre sea ya citado con alegría en 
distintas partes de la república. 
De persistir en su actitud el doctor 
TTernández, mn-'bas sorpresas ihemos 
de ver en los próximas tiempos: pornue 
se trata de un verdadero prestigio in-
telectual v revolucionario. 
8i yo fuera liberal, votaría por él. 
•Si fnera eon-ervador afiliado, y mi 
partídn postular^ á Uernán l " - / dé Cas-
tro, G ü r - ^ a ó Montoro. todavía vota-
ría ñor Hernán de? para le vieenresi-
der -ia. Esopctador df'?oncrañado d0 las 
li'obas políticas, me limito á señalar 
pflda ve/ náé hav f.ca<5Íón '1° a11o. el de-
sinter^-i. la nobleza. *»1 natriotismn ^ ^ l 
m o fué mi ief'1 p-'líU',o en b' T"n!'n 
D .-oio-r'iíi-a y es leíiítimo ormilbi de 
su país. 
. 7 o \ o r Í N \T. ARAMRUPU. 
Gaceta Internacsond! 
A principios del corriente mes. va-
rias tribus se presentaro?i ante Lin-
gah, puerto situado en el golfo Pérsi-
co, con evidentes propósitos de pillaje. 
Un buque de guerra inglés, de esta-
ción en aquellas aguas, en razón do ta 
impotencia de las autoridades para 
proteger á los extranjeros, desembarcó 
parte de su tripulación ocupando posi-
ciones en algunos barrios de la ciu-
dad. 
A los pocos días, el gobierno de Te-
herán envió una nota al ministro de 
Inglaterra, pidiéndole que retirase 
aquellas tropas desembarcadas por no 
existir justificación de su prolongada 
estancia ; pero el ministro respondió 
que en tanto no se garantizase la segu-
ridad á los extranjeros allí quedarían 
sus marinos, aunque hubo de usar en 
la respuesta un tan florido lenguaje 
que casi obligaba á gratitud por la ocu-
pación. 
Inglaterra dejó hacer á Rusia cuan-
to le vino en ganas en la región norte 
del Imperio del Sha; pero viendo que 
los rusos llegaban con facilidad hasta 
la capital, mientras los ingleses no sa-
lían de las costas del golfo, determina-
ron usar de una política más audaz en 
IVrsia y el comienzo de ella no ha sido 
otro que el pretexto del pillaje de L in -
gah. 
En Teherán se conocen bien las in-
tenciones aviesas de ingleses y de ru-
sas, como se conoce lo que en Turquía 
se maquina contra el Imperio; pero co-
mo hay ahora una inclinación entre los 
componentes musulmanas á robuste-
cerse por medio de la asociación, pre-
fiere el gobierno persa tenérselas que 
ver con los turcos en la frontera occi-
dental á soportar las imposiciones de 
hombres que ni son de su raza ni pro-
fesan su religión. 
Sou muC'hps los persas que habitan 
en Constantinopla y en esta población 
se Ilustran (Jeiltro siempre de los últi-
mos moldes políticos que tienden á 
congregar, ante el peliaro de uno solo, 
á todos los pueblos del Islam. ' 
Estos persas están asociados y divi-
didos en Comités que funcionan con 
una regularidad impropia en quienes 
carecen de dotes para gobernarse. 
Uno de dichos Comités, en vista de 
la actitud de Incdaterra, decidió en-
viar al Parlamento inglés una solici-
tud, interesando la necesidad de que 
j los marinos desembarcados en el puer-
IO d ' I golfo-regresasen á bordo de su 
buque por ser antihumano tratar de 
apoderarse de manera tjan du<eanida, 
de un pueblo que cuenta cinco mil años 
de existencia y que alienta nobles pro-
pósitos de c o l o c a s o b r e el camino 
que conduce al urogreso. 
De más está decir que la respuesta 
da la á los miembros de dicho comité, 
lia sido tan cornvta como la que dio al 
gobierno de Pers;a, aunque negando la 
petición en virtud de los pelisros que 
esto entrañaría para una colonia ex-
tranjera (pie no goza de las necesarias 
garant ías . 
Paréeenos que en Lingah, tienen los 
p i va.s marinos ingleses para rato. 
l i e m i 
bien hay que ir á " E l Jerezano." por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 3173 30-8 Xbre. 
F u n d e n t e O l l i v e r 
d e p i q u é y o t r a s 
l e l a s e l e g a n t e s . 
i P a r a c a m p o , 
^ a r a d e p o r t e s . 
z P a r a m a j e s , 
S h r a g i r a s . _ 
P a r a u s o d i a r i o . 
' ¿ C o s m á s c ó m o d o s 
( / a p r o p i a d o s . 
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F A l i í I O AIDAMA 
tor fi0res t)octores. Comerciantes, Direc-
es, corporaciones y públ ico todo, 
míi ecemos á uste<ies en renta la sala 
na art ís . t icamente decorada de la Haba-
• amplia, fresca y ocupando la mejor 
te n ^ o " de la ciU(iad- Amistad 146. fren-
habit r<:iue de Colón. A d e m á s ofrecemos 
itacionfs muy buenas, con ó sin mue-
^ ! _ _ _ _ C _ 3 2 £ 3 8-19 
D r . F é l i x P a g é s 
E6 ^ S l a ?enera'- Sífi l is y V e n é r e o 
altos. Consultas de 1 á 3. 
1262 & Te lé fono A-3370 
Sol 
S e ñ o r a s de 
26-4 Xbre. 
dicación edumiea en medicina veterinaria. 
Ccmo resolutivo es el pgente farmacológico 
mas poderoso para el tratamiento de los so-
hrehueso-i. esparabane», corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepié'r, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vejigas, alifates, codillera* y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, asedia y cró-
nicas. 
Exigir nnestro S E L L O D E G A R A N T I A . 
Se remite por exprés á lodas partes de la 
República, por L A K R A Z A B A L , Huo<«. —Dro-
guería y FarmkCía SAN . T C L I A N , Riela 99, 
Hat ana.—Unicos agentes de Olliver. 
C 3216 3-16 
A L B E R f b ^ M l l R T L L 
Abogado y Notario 
Telé fono A-2322.—De 10 á, 11 y de 2 á 4. 
H A B A N A 98. 
12689 26-5 Xbre. 
T Í B A L I E E O S 
Si queré i s tela para trajes negros, azu-
les 6 de alta fantas ía y superior calidad, 
pídanlc|s á 
L A N U E V A G R A N J A 
Tte Rey y San Ignacio.—Almacén de Pa-
pos—Apartado 277.—Habana. 
A N G E L P E R E Z . 
C 3248 26t-22 Nbre. 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garant ía RE-
LOJES de oro y plat'*, cadenas para r.banicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulstras y enante en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados c^n gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
3086 Nbre . - l 
A toda sofinra qne visito E L K N C A X T O . San Rafae l y Gaí ia i lO. 
se le obsequiar* con una m u e s t r a «le un preparado de ut i l idad 
p r á c t i c a , qn.e vale la pena c o u ó c e r . 
c .1215 Nov.15 
I 
E L 
T K T Ü R A F U M C E S A V E f i E T A l 
La raeior v mis SBacili i (L1 aiíieir. 
T e venta: n i las p r i c c i p a l e s l a r m a e i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL. A^aUr y Oorapi». 
3090 Nbre . - l 
I 
Nbre.- l 
MI M¡ I M Ü E 
ya las está empezando á recibir 
P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y S O B R I N O . 7 8 , G A L I A N O 7 8 
Como art i cu lo r i T o m e m l a b l e tig-nran. en p r i m e r t é r m i n o , las exquis i tas 
sard inas J ^ A l í .4 H A \ E R A , fritas y aromat i zadas , á 120 centavos la ta . 
>ima-be;uis, lata trramlo. á t H c fa t ÍVOS. 
P r u e b e usted nuiistro superior <'ate puro de Hae iemia . 
C A S A E S P E C I A L EN R A N C H O S P A R A F A M i L i A S 
12-R 
l i MEJORES CEIVEMS S i LAS BEL PAIS 
- CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
- - - T E f r O L I - • 
- - - Á G U K L A - -
CERVEZAS OBSCURAS 
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- - M A L T S N A - -
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PARA G A S Y E L E C T R I C I D A D 
m LA ALEMANA 
A R T U R O C . BORftXSTEEftl 
- a L l x n a - o ó r L : O J E i ^ L ^ L l 3 ! ^ Z s T X J M E J F L O 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fuerza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
S v i c V I i ' ¡ s a i s O V t O j S T T E S S T Ü M . 1 3 X 
3077 v-uo 
DIARIO D E L A MA5INA.—Edrotá i de la tarde.—Noviembre 23 de 1910. 
INSTANTANEA 
•Dirijo estas líneas como mensaje de 
grati tud á ios nobles compatriotas que 
me expresan sus afectos, con motivo 
de las injurias de que soy víctima.^ 
Nada valen esas villanías que sólo 
manchan al indigno autor de ellas. Lo 
que importa, paisanos y amigos míos, 
es que no caigan sobre nuestra casa, la 
casa de los canarios, ciertos lobos que 
tienen hambre de g l o r i a . . . y de otra 
cosa que no es gloria. 
Detengamos en su obra nefasta á los 
propagandistas del mal. á los que por 
despecho, por disgustos ó por otras 
mezquindades, se empeñan en llenar 
de lodo á la numerosa y honrada Co-
lonia á qne pertenecemos con orgullo. 
• 
• • 
E l señor Alcalde de la Habana ha 
ordenado la clausura de algunos bur-
deres asquerosos, donde se pervierte 
la juventud. 
Pe rmí t ame el señor Alcalde que 
desconfíe del éxito de su empresa 
moralizadora. Hay en estos tiempos 
especial tendencia á burlarse de la 
ley, y la experiencia nos enseña que 
pueden más los mercaderes del vicio 
que la buena intención y rectitud de 
los gobernantes. 
Hoy, señor, cualquier miserable que 
debiera pagar sus crímenes en la cár-
cel, se da aires de gran caballero. 
Hoy, cualquier miserable que vive de 
la prost i tución, manejando el dinero 
de infelices rameras, mira con des-
precio á las personas decentes y habla 
con orgullo de sus influencias en cier-
tas esferas... 
De los matones y de los prost i tuí-
dos es el mundo. ¿Podrá el honora-
ble Alcalde con ellos? 
Veremos, veremos. 
JÓSE V I S R A . 
í i 
i i k Dti mim 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA 
RespetaMe señor m í o : Aludido cu 
el diario do su diigna dirección por 
el señor Julio Rocamora para que le 
diga las propiedades del eucalipto, me 
creo en &l deber de manifestarle que 
al licor eucalipto debo la completa 
curación de las fiebres palúdicas que 
padecía y de un fuerte catarro. Y 
como las notabilidades médicas de to-
do el mumd'o han reconocido ya la 
v i r t ud curativa cferl licor eucalipto^ no 
vacilo en recomend-arlo, puesto que á 
el debo la salud que 'hoy tengo. No 
necesito para qué decir que el licor 
eucalipto, dada sn fama, se vende en 
todos los cafés y bodegas. 
Con la mayor consideracón quedo 
de usted ato. amigo y S. S. 
Juan (ruillén. 
UN P A R R A F I T O 
Las damas tienen á mano, en las 
gavetas d'e su tocador, el aguardiente 
puro de uva rivera. Esa bebida es 
lo único que alivia los dolores perió-
dicos del bello sexo. 
F . F . 
el mm i m i s 
Cumpliendo el acuerdo de la Jun-
ta General de esta Asociación el se-
ñor Presidente, D. Oerardo Villanue-
va, envió al señor Gobernador Civil de 
Santander el siguiente cablegrama: 
Oobermdor Civil.—Santander. 
Fundado Centro Montañés, saluda 
Montaña. 
Presidente Villanueva. 




Saludóle felicitando Centro. 
Grobemador Civü. 
Xota.—Provisionalmente ha queda-
do eetaMecida la Secretar ía de esta 
Sociedad en la calle de Riela número 
75, teléfono A 3454. 
( P w a el D I A R I O Dli T.A M A R I N A ) 
Octubre 30. 
En mi anterior crónica del 23 de-
cía que ya habíamos entrado de lleno 
! en el invierno y que hacía lo menos 
ocho días que todos los santanderinos 
; nos íbamos á pasar por agua. 
Pues lo mismo que entonces seguí-
l mos en el actual momento: el agua 
• continúa visitándonos todos los días y 
; un tiempo feo y húmedo, seguimos 
! disfrutando. 
En el Municipio se ha presentado 
una instancia firmada por todos los 
vecinos de la barriada llamada " ' C a l -
| zadas Altas , ' ' protestando de la habi-
i litackm del edificio de la Exposición 
| para hospital de enfermedades infec-
ciosas. 
Los firmantes de dicha instancia, 
creyéndose revestidos de un derecho, 
apelarán á todos los medios legales á 
fin de evitar dieftia instalación, que 
consideran perjudicial para todos los 
que allí viven. 
« 
Para el próximo domingo, preparan 
una encerrona en la plaza de toros, 
los socios de la tertulia del ' 'Club 
Taurino. ' ' 
Ellos mismos se lo guisarán y come-
rán. 
Es decir, que todo lo concernien-
te á la lidia de las vaquillas que se 
l idiarán, estará á cargo de ellos. 
Son muchos los invitados á la fiesta, 
que no hay d-uda, que si el tiempo no 
lo impide, resultará entretenida y 
agradable. 
Y o . . . no iré. 
Pero un mi amigo, socio del Club, 
me ha prometido una reseña á fin de 
poder decir algo á mis queridos y bue-
nos lectores. 
Hace unos días estuve en Laredo. 
Fu i invitado por el simpático Ben-
jamín Labadie á la inauguración de 
su bonito " C a f é Españo l . " 
Laredo que es una pintoresca po-
blación con industria propia (salazón 
de pescado), sentía hace tiempo la ne-
cesidad de un buen estalblecimiento ác-
esta clase y Benjamín Labadie, que al 
I talento une la actividad, pulsó la opi-
I nión, tentó el 'bolsillo y dotó al pue-
blo de un café digno de cualquier bue-
na población. 
iA la cena asistieron muchos y bue-
nos amigos del simpático propietario 
y todos han salido complacidísimos y 
¡haciendo votos por la prosperidad y 
buena marcha del nuevo café. 
Y á propósito de Laredo. 
Como las últimas elecciones, que 
como saben nuestros lectores fueron 
' reñidísimas, han sido anuladas, los po-
líticos laredanos se preparan para la 
nueva lucha. 
¿Quiénes son los candidatos? 
A u n no se sabe. 
Pero es lo cierto que tanto el par-
tido liberal, como el conservador, bus-
can entre sus aliados el personaje de 
m'ás prestigio y el más dispuesto á t i -
rarse unos miles de pesetas para pa-
gar los votos, demostrando así que 
continuamos creyendo que eso de la 
verdad del sufragio universal es úni-
camente una cantinela que se trae don 
Jasé Canalejas para traerse las masas 
liberales y algúa republicano desper-
digado que no quiere nada n i con Mel-
quíades n i con Lerroux, cuyo radica-
lismo se va poniendo ahora en duda 
por sus correligionarios. 
« 
* * 
En Treceña, pequeño pue^blecito 
próximo á esta capital, ocurrió un 
desgraciado accidente del que resultó 
víctima una niña de once años, 
iSu madre la había ordenado se ocu-
pase de los trabajos de la cocina, te-
niendo que bajar una cesta que col-
gaba de un clavo, donde también pen-
día una escopeta que la poca precau-
ción de su padre había dejado carga-
da. 
A l bajar la cesta, cayó la escopeta, y 
chocando el gatillo con el fogón, se 
disparó, penetrando el proyectil por 
un ojo de la n iña y saliendo por la ca. 
beza. 
A l oir el dispara un hermano de la 
criaturita salió encontrándose con la 
niña muerta. 
E l Juzgado de San Vicente de la 
Barquera, entiende en este desgraciado 
suceso, que ya son muchas veces las 
que se viene repitiendo. 
E l día primero del próximo mes es 
esperado en este puerto el vapor co-
rreo Alfonso X I I I . 
En él viene el ilustre general Mar-
qués de Polavieja. que como saben los 
lectores del DIARIO DE L A MARINA fué 
á Méjico como Embajador Extraordi-
nario de España en las fiestas del Cen-
tenario de aquella República. 
Con él l legarán todos los individuos 
que formaban la Embajada. 
A fin de recibir al ilustre pasajero, 
han llegado á Santander su distingui-
da esposa doña Concepción Castillo, 
el Secretario de la Asamblea Superior 
de la Cruz Roja clon Juan G. Criado, 
el tesorero de la misma Jacinto Cas-
tellini y el teniente coronel de la 
Guardia Civi l recientemente nombra-
do don Alfonso García Vivar. 
Una sección del Regimiento de Va-
lencia, con bandera y música, así co-
mo los oficiales francos de servicio y 
autoridades de Santander, i rán á re-
cibir al general Polavieja. 
* * * 
E l dom-ingo pasado se jugó un par-
tido de ' í |foot-bal^, entre el primer 
equipo de "Nueva E s p a ñ a " y "Spor-
t i n g . " 
Quedaron empatados. 
* 
No han ocurrido sucesos dignos de 
comentar. 
Una paz octaviana reina en la pro-
vincia. 
Ya todo el mundo se repuso de los 
sustos del 2. (Menos mis amigos Soca-
sans y Mateo, que ban sido procesados 
por instigadores. 
Lamento el percance. 
iSon dos buenas personas, que no 
tienen otro detfecto que el de ser már-
tires de sus ideas. 
Cesa sublime según Celso Míir pe-
ro de resultados malísimos cuando se 
tropieza con jueces rectos y honrados 
como Zoilo Ponero. 
E L CORRESPONSAL. 
¿ P í l ES PEB1? 
El propietaríc de R O -
M A , Obispo 6 8 , al lado 
de Europa, en donde se 
encuentra a'go de todo. 
DisDinsario " L a Caridad" 
L«s niños pobres y desvaiíáos cuen-
tan stVle con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimeiitos, ropitae y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja áef. Palacio Episcopal, Haha-
&« 58. 
Di*, .vi. Düü.pnr 
&E FROTLNCIAS 
DE NUEVA PAZ 
Noviembre 15. 
He de apartarme en esta crónica de la 
rutina seguida en las precedentes; por-
que as í lo exige el in terés general y el 
buen nombre del comercio neopacino. 
E l comercio en general ha de ser for-
mal y serio en todas sus operaciones. 
E l gran comercio de importac ión realiza 
sus ventas en los pueblos de la isla por 
medio de viajantes, comisionistas, etc., los 
cuales proponen las mercancías—de la c a -
sa que representan—á los p e q u e ñ o s comer-
ciantes que las compran al por mayor pa-
r a venderlas al por menor, mediante una 
insignificante ganancia y muchas veces 
hasta con pérdidas . 
E l vigilante, comisionista, etc., que lle-
ga á. una poblac ión y se presenta á, de-
tallistas br indándoles los efectos de la c a -
sa que representa, queda moral y ma-
terialmente, y aun de un modo mercantil, 
obligado á no vender á los particulares; 
y si realiza operaciones con és tos , no de-
be Intentarlas con los comerciantes de la 
localidad. 
E n todo caso los comerciantes al detall 
deben abstenerse—si lo saben—de com-
prar á las casas que, con olvido de s a -
grados deberes y grave perjuicio de terce-
ros intereses, venden á los particulares á 
precio igual que al comercio, ar t í cu los des-
tinados á és te . 
L o s viajantes y comisionistas que venden 
á los particulares benefician, desde luego, 
á estos con perjuicio del comerciante lo-
cal, que paga contribuciones y otros i m -
puestos; ellos dicen con sus hechos que 
"el hombre es el lobo del hombre;" pues 
quitan al comerciante (al por menor) la 
pequeña utilidad que obtendrS si él reali-
zara la venta en vez del viajante. 
S é de viajantes ó comisionistas—pues el 
nombre no hace a l caso ni á la cosa—que 
en esta misma ciudad proponen y venden 
su m e r c a n c í a á los particulares, y sé que 
un dueño de tienda mixta—persona muy 
respetable y ser ia—dejó de comprar á la 
casa que representa el viajante—cuyo 
nombre omito por hoy, sin perjuicio de 
publicarlo, si preciso fuere. 
T a m b i é n me consta que un viajante pro-
pone y vende en Nueva Paz á los particu-
lares cajas de leche condensada, chocola-
tes, dulces, etc., á igual precio que á, los 
bodegueros. Es to ni es serio ni lo con-
sienten las práct i cas mercantiles en bue-
nos principios de derecho. 
Si los comerciantes de cualquier ramo 
tuvieran un círculo mercantil en donde 
unos con o í ros cambiaran impresiones, no 
habría tal abuso; por que se pondrían de 
acuerdo los del ramo respectivo para no 
comprar á la casa que procediera en for-
ma tan poco correcta. 
Existen otras m o d e s t í s i m a s casas, que 
se titulan importadoras, aunque compran 
en un a l m a c é n de la localidad de su re-
sidencia, que venden á los detallistas á 30 
días fecha de factura; pero é s t o se anun-
cia consignando que el pago se hará "den-
tro" de los 20 d ías ; y lo solicitan á los 
15 de haber tomado la nota el viajante. 
Ahora bien: el día que hace la nota el 
viajante la deposita en correos, tarda uno 
ó dos d ías en llegar á la casa, é s t a des-
pacha el pedido al siguiente d ía; en la es-
tac ión del ferrocarril permanece otro día, 
ó más , en el recorrido tarda dos ó tres 
días y otro, ú otros dos d ías que se demo-
ra en llegar á poder del comerciante; total, 
que hasta el déc imo día no e s tán las mer-
c a n c í a s disponibles para la venta y á los 
cinco días siguiente?; se presenta muy de-
sahogado el viajante á cobrar su Importe, 
porque es tá dentro de los 30 d ías ; y hay 
comerciantes que compran á esas casas, 
que languidecen, pues no m á s se sostie-
nen que por que encuentran bobos11. 
U n a de dos, ó la venta es al contado 
rabioso,, ó á 30 días. S i lo primero, me 
callo; pero s i lo segundo es lo convenido, 
nadie que se precié de formal, debe in -
tentar cobrar—y mucho menos pagar— 
hasta el día del cumplimiento: quien no 
disponga de fondos para ser almacenista 
que no tenga pretensiones ric tal y el 
comerciante que de ello se precie, guarde 
con te són su puesto. E n lo contrario estri-
ba la razón de muchos simulacros de quie-
bras. 
Algunos colonos pagan á los trabajado» 
res con vales que giran contra determina-
dos bodegueros y é s t o s pretenden obli-
gar á los tenedores (de los vales) á cobrar 
su importe en m e r c a n c í a s . 
Sé de trabajadores que se han opuesto 
á ese abuso y entonces se les ha dicho 
que "no hay dinero." 
¿Por qué a s í ? E l bracero trabaja para 
ganar dinero en efectivo metá l i co , no mer-
canc ías que no desea; el bracero tiene l i -
bertad o m n í m o d a para emplear su dine-
ro en v donde le convenga, no es l íc i to 
obligarle á comprar ni donde él no quie-
re, ni ar t í cu lo s que no son de su agrado. 
Esto es coartarle la libertad; las auto-
ridades deben tomar cartas en el asunto. 
E n e! inmediato pueblo de U n i ó n de R e -
yes, contrajeron matrimonio la espiritual 
señor i ta R i t a Gonzá lez y el culto joven 
señor J o s é Govea. 
D e s p u é s de la ceremonia se traslaJ-a-
ron los contrayentes á la elegante casa 
que en la calle de la Amistad posee el 
novio, en donde han fijado su residencia y 
á los que deseo muchas felicidades. 
Con motivo de las pasadas eleocionea, 
han sido proclamados cuatro concejales 
liberales y tres conservadores, en este tér-
mino. 
D E L I S 
D E L T E M P O R A L 
Las 52 cajas rematadas de tejidos y sedería, las hemos puesto á la venta hoy. Por los 
precio?, de estos pocos artículos puede formarse juicio de lo demás. 
Colchonetas dobles para una persona, á 70 centavos. 
Idem grandes, cameras, á $1-50. 
Frazadas cameras, que valían $1-50, á 75 centavos. 
Frazadas de lana dulce, que su valor era de $5-30, á $2-50 y $3-00. 
P a ñ o de damas, que su precio es de $1-00, á 50 centavos. 
Sábanas hechas, cameras, con dobladillo ancho, á 60 centavas. 
Toallas de alemanisco, á 75 centavos la docena. 
Toallas de felpa, grandes y dobles, á $3-00 docena. 
Toallas extra, muy dobles, á $4-50. 
Alfombras grandes, á peso. 
Alfombras de estrado, tamaño extra, á $15-90 y $16-96. 
Sobrecamas de piqué de color, cameras, á $1-15. 
Crea de hilo catalana para calzoncillos, cuyo precio era de 2 centenes, á $6-00. 
Crea de hilo finísimo, que valía $12-00, á $6-00. 1 
Servilletas grandes, á 6 reales y $1-25 docena. 
Tapetes para mesa, tamaño grande, á $1-25. 
Pique blanco, que valía 30 centavos, á 15 centavos. 
Warandol para vestidos, blanco, negro y colores, á 15 ce'ntavos. 
Camisones franceses con encaje, á $1-50. 
Warandol de hilo para sábanas, muy fino, de 2J/í. varas de ancho, á 40 cts 
Telas, dibujo persa, especial, para Kimonas, á 10 centavos. 
Telas, estilo persa, para últ ima novedad, á 50 centavos. 
Sayas hechas, de paño negro y azul marino, á $2-50 y $3-00. 
Sayas de paño, bordadas en seda, á $5-30. 
Refajos de iMoirée y de Liberty, á $2-50 y $3-00. 
500 blusas hechas, blancas, bordadas, con encaje de Bruselas, desde 60 centa-
vos á 2 pesos. 
Refajos de seda blancos, negros y de colores, última moda, á $6-00. 
Cojines seda, estilo persa, á $4 y $5-30. 
E l lunes p r ó x i m o pasado promovió parte 
por escrito ante el juzgado municipal de 
esta ciudad, el dueño de la tienda de v í -
veres " E l Termes," contra el ciudadano 
de la raza de color J e s ú s Arenzola, con 
residencia en la finca "San Manuel," por 
estafa. 
L a Guardia R u r a l del puesto ocupó par-
te de los efectos mercantiles estafados, 
que fueron entregados al d u e ñ o de dicho 
establecimiento y condujo al Arenzola al 
vivac de la localidad, de donde sa l ió el mis-
mo día, dicen que por influencias; pero 
como el asunto e s t á "sub judlce" en Güi -
nes y creemos que el señor Juez de Ins-
trucc ión obrará, como siempre, en just i -
cia, pongo por hoy punto. 
Sigue siendo muy deficiente la asisten-
cia de los n iños de edad escolar á la es-
cuela públ ica . 
Resulta escandaloso en Nueva Paz que 
se expenda leche adulterada. L a s autori-
dades deben tomar cartas en el asunto. 
M á s escandalosos resultan aún, los abu-
sos que ciertos libertinos cometen en de-
terminadas bodas y reuniones honestas. 
L a s personas de orden esperamos que las 
autoridades castiguen con mano firme á 
esos desahogados. 
Francisco Benito y García, 
Corresponsal. 
Leopoldina Getl de Gutiérrez y el Ldo P 
dro P. Gutiérrez y de Franc i sca Fiol ^ 
V e r a y Gumersindo Vera y Muñoz a 
drinados con los nombres de Vicente R ^ * ' 
var, por EsteJa Vera y Mendoza y Gunu» 
sindo V e r a y Muñoz y con los de José g .r* 
lio Estanislao, por Leopoldina Geti de Q6' 
t iérrez y Ldo. Pedro P. Gutiérrez. U* 
Nos participan la doble ceremonia ba 
tismal, dos preciosas cartulinas con que 
nos obsequia. 9 
Felicidades á los padres y padrinos ñ 
los nuevos cristianitos. y á éstos , dy-ha* 
sin cuento. 
H a comenzado la cons trucc ión de una 
que será hermosa capilla, al fondo de una 
de las amplias naves do nuestra Iglesia 
levantada para honrar á Nuestra Señora 
del Rosario por la entusiasta Asociación de 
este nombre. 
T e n d r á efecto BU i n a u g u m e i ó n el propio 
día en que se inaugure el Centro de R E . 
creo de la Colonia E s p a ñ o l a ; no ya el ocho 
de Diciembre, sino posiblemente, en io3 
primeros d ías de Enero C.»\ año próximo 
X O E P , 
P I N A R D E L » R I O 
DE GUANAJAY 
Noviembre 19. 
L o s trabajadores de las obras de la ca -
rretera de esta vi l la al barrio rural de J o -
bo, se declararon en huelga anteayer, pi -
diendo ocho horas de trabajo. Tenemos 
entendido que dicha r e c l a m a c i ó n ha sido 
desestimada por quejarse, sin motivo, los 
referidos operarios; pues, se nos asegu-
r a que muchos días, son menos de las ocho 
horas pedidas las que se trabaja. 
E l Encargado de dichas obras, señor 
Govea, nos ha manifestado hoy que los 
trabajos só lo han sufrido por esta cau-
sa una ligera in terrupc ión y que han vuel-
to á comenzar, r e a n u d á n d o s e á satisfac-
ción de todos. ' 
A propós i to de carreteras. 
L a s gestiones realizadas para obtener la 
transferencia del créd i to concedido para 
Obras P ú b l i c a s ¡le Mariel a l puente deno-
minado " E l Bongo," han alcanzado el me-
jor é x i t o : se cons tru irá una carretera des-
de Mariel hasta el barrio rura l de "Gua-
ja ibón" y otra desde esta vi l la hasta el 
antiguo poblado de B a ñ e s , entroncando con 
la de Guaja ihón . Ambos créd i to s exceden 
de setenta mil pesos. 
Se han obtenido asimismo nuevos c r é -
ditos: uno para c o m p o s i c i ó n de calles en 
el pueblo de Mariel y otro ampliando el 
concedido á esta vi l la para axreglo de sus 
calles y aceras. Estos créd i tos y el de 
la carertera que se construye hasta "Jobo" 
exceden de cien mil pesos, que habrán 
de repartirse entre Mariel y Guanajay, be-
neficiáiMÍolos grandemente y ofrec iéndoles 
nuevas v í a s que hace tiempo se estima-
ban de suma necesidad para el desarro-
lio de sus riquezas. 
Se encuentra enfermo en esa capital, á 
donde h a ido á sufrir una delicada ope-
ración, el s e ñ o r Idelfonso G . Santa Mari -
na, Administrador de Comunicaciones de 
esta villa. 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
correcto y probo funcionario y amigo es-
t i m a d í s i m o . 
E l día 13 de los corrientes recibieron las 
regeneradoras aguas del bautismo,, dos 
lindos neófi tos , hijos respecti\ a m e n t é de 
O R I B N T b 
DE H0LQUIN 
Noviembre 16. ' 
L o s pol í t icos no las piensan. 
F i g ú r e n s e ustedes que el señor Santia-
go Ledo, representante por Baracoa, se-
g ú n mis noticias, ha dirigido un escrito 
á los conservadores de esta ciudad, pi. 
d iéndoles su adhes ión para protestar con-
tra los candidatos del partido que en laa 
pasadas elecciones han triunfado por mer-
ced de los "refuerzos." 
E l escrito en cues t ión ha causado mu-
cha gracia á los conservador»».=!, quienes 
s e g ú n me dicen, dirigirán al señor San-
tiago Ledo, la siguiente respuesta: "Si los 
conservadores h u b i é s e m o s protestado en 
las elecciones del 98, usted, s eñón Ledo, no 
ser ía representante en esta fecha." 
¡ N o es nada lo del o j o ! . . . 
Pésame. 
T a comuniqué por t e l égrafo la sentida 
muerte del comerciante establecido en eli 
barrio del Yareyal , señor Eduardo Que-
sada, á consecuencia de una afecc ión car-
diaca. 
Por la casa mortuoria desfiló todo el 
pueblo, y á su entierro as i s t i ó inmenso 
públ ico y todas las autoridades locales.i 
evidenciando las generales s i m p a t í a s que1 
el fallecido gozaba entre sus conciuda-
danos. 
E n v í o el testimonio de mi condolencia 
á sus familiares y en particular á su des-
consolado hi ja la señor i ta Mar ía L u i s a 
Quesada, distinguida profesora del Yare- ' 
yal. 
Una más. 
E l hogar de mi querido amigo Claudio G. 
de la Vega, ha recibido una grata visita: 
la de una hermosa niña, primer fruto da 
su matrimonio. 
L a r g a vida á la recién nacida y mi fe-
l ic i tac ión á sus amantes padres. 
Lo de Pedernales. 
Armando Puig, resu l tó ser el individuo 
encontrado muerto en el vecino barrio de 
Pedernales. U n agente de la pol ic ía y una 
mujer identificaron el cadáver , que al ser 
reconocido por los médicos presentaba tres, 
heridas de arma de fuego en la parte pos?-
terior "de la cabeza. 
H a y distintas versiones que explican esa 
muerte, achacándo la algunos á üis^nstoal 
en el juego; otros opinan que en el lugart 
llamado el Cafetal, se efectuaron p e l é i s de'j 
gallos ocultas y que allí pudo haber sur-
gido la causa de esa muerte. 
De todas maneras, el muerto era in-
dividuo de malos antecedentes, jugador de 
profes ión y s e g ú n se dice esta' a ci 
pilcado en unos robos efectuados ha t i e m - H 
po en Bañes . 
Juicio correccional. 
E l lúnes se celebró un juicio correc-
cional. E l alcalde acusó al jefe de la pcfl 
l ic ía municipal de haberle faltado ai r e f l 
peto; y al ser interrogados los testigoM 
presentados por la primera autoridad, toa 
dos negaron haber escuchado que el jefe 
hubiese cometido la falta de que el Al-1 
calde le acusó , por lo que el recto juea 
señor Cal lava obsolvió a l acusado. 
A l terminar el juicio el juez tomó la 
palabra y dirigió á los concurrentes al ac-
to una amistosa reprensión, á fin de obte^ 
ner que desaparezcan los disgustos qu» 
existen desde larga fecha entre las do* 
autoridades. 
N. V I D A L P I T A , i 
I 
?! 
Recuerden siempre que quien llega primero lleva siempre lo mejor. 
M r 
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D I A E I O D E L A MARINA B d i o ^ ^ la tarde.—Noviembre 23 de 1910. 
pués de mucho ansiar y desesperar, se ! Ha porzoñosa que repudia toda con-
| nos muestra propicio y fácil aquel sér ¡ ciencia honrada 
amado, entonces nos ex t r aña el ver que 
la emoción y la dicha logradas no son 
•r Aniceto.—La ciudad que tiene el1 tai1 intensas n i tan dulces como las 
'or parque del mundo, creo que es '1 
York. Los vapores trasat lán-
ticos veloces que hacen la travesía en Mueva 
había soñado. A muchos y á muchas 
Ies pasa esto, sobre todo el día de la 
boda; pero los más se conforman dis-
j vueva York é Inglaterra hacen el ¡ netamente y lo disimulan y hasta fin-
r-lie entre cinco ó seis días. j Sen una felicidad que no sienten, sólo 
^ I j í i n g ú n vapor ha hecho la trave- Porque mil vec-es se lo habían prometi-
6ía de la Habana á España en siete 
días. 
Un gallego.—Rudessindo es lo mis-
mo que Rosendo. 
"Madr id—dijo —es la síntesis de 
la unidad' nacional." (Grandes aplau-
sos.) 
Terminó dando un " ¡ V i v a Espa-
ñ a ! " que fué repetido por todos los 
concurrentes. 
E l general Andino dió las gracias 
en nom'bre del Ejército, recordando 
las grandes batallas libradas por Es-do a si mismos. ^ paña la loria ^ ^ 6j 
En el caso de usted lo que importa • por - mmca desmentido heroismo. 
es vei: si el joven es de buenas condi-1 (Aplausos ) 
clones. Búsquele algunas cualidades j E l Alealde hizo el resumen, m i -
liuenus en la moral v en lo físico v to-
/.nenta del Gobierno de Cuba los obre-' a i m q ^ \ , 
rns cubanos que 'están sm trabajo en, 0 \ , u , ¿. , -,. , 
Cavo Hueso, es lógico que se haga í f V 5 a ^ ? 
l i c i ó n de ellos y por conducto del: /enemos que forjárnosla 
con un esfuerzo de voluntad. 
, nifestancfo que al contemplar la bau-
Un suscriptor.—Para repatriar por!m?las C(ímo Pretexto Para amarlo, | dera deIhemos pensar qile aquella ftla 
le encuentre otras no tan; Pncarnada v amar;llñ es el espíritu 
de la Patria, el símbolo del alma dé 
nuestra Patria que es la de nuestros 
padres, la de nuestros hijos, la de 
nuestros amores. 
Terminó diciendo que ante la Pa-
tria, nuestra madre común, debemos 
todos hiuear la rodilla. 
Orandes vivas, á Tv^paña y al Ejér-
cito pusieron f in al patriótico discur-
so del Alcalde. 
Madrid 5. 
El notable periodista señor Saint 
Aubin manifestó ayer mañana á los 
"repor ters" municipales que, posee-
dor de la úl t ima bandera -que ordeó 
en el Ayuntamiento de Manila, h a r á 
entrega de ella al de Madrid para 
que se conserve con la de la Habana. 
Madrid 7. 
C O N T R I C I Ó N 
r>r.mc. Soñor, la gracia de tu fe; 
r e v é l a m e tus sendas de virtud, 
y de mi abominable juventud 
la infamia del pecado lloraré. 
Mucho. Dios mío , contra Tí p e o n é ; 
pero de hoy más , al son de mi laúd, 
ante tu soberana excelsitud 
tus glorias y alabanzas cantaré . 
Dame. Señor, el estro de David; 
dame el alto saber de S a l o m ó n , 
y dame de J o s é la castidad. 
Y seré de tu e jérc i to adalid; 
y lograré, con mi honda contric ión, 
acercarme á tu excelsa majestad. 
Carlos M I R A N D A . 
.•<r> 
L A m s / í Q u m r m R 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe constantemente las ú l t i m a s nove-
dades en Joyas de- oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Galiano 76. , Te lé fono A-4264. 
pet 
Cónsul. 
Fónnula. 606.—En cualquier diccio-
nario puede usted enterarse de lo que 
significa la palabra protocolo. 
Rosado.—Los españoles inscriptos 
como cubanos en 1899 también están 
sujetos á quintos si van á España. 
Langreano.—Desea saber quien es 
el agente de la revista "Asturias Pin-
toresca." 
M . H . y Z. y Un suscriptor.—Com-
pre el libro titulado " E l inglés sin 
maestro" en ' ' L a Moderna Poes ía , " 
Obispo 135. 
Un. suscriptor.—La palabra " fun -
g i r " no está admitida por la Acade-
mia; generalmente significa ejercer 
funciones en un cargo, etc. Esta pa-
labra procede del latín. 
X. I . Z.—Preséntese al Juzgado Mu-
nicipal de su distrito, con una instan-
cia y le darán curso. 
F. A.—Debe dir igir la petición al 
Director de la Casa de Beneñcencia. 
J. A. G.—'No tengo noticias de que 
en Cuba se cosechen melocotones. ^ .. . . 
La ultima bandera española que on-
Un estudiante.—Acepto las razones deó ̂  ^ Ayuntamiento de la Haba-
gramaticales por las que debe decirse l ^ y la ^ j j ^ aile cnaeó en el 
' ' Y o fui quien lo escr ib í , " en vez de | Ayuntamiento de Max^- . 
" Y o soy. . . ; " pero yo no discuto es-1 Madrid 5. 
tas cosas, y en caso de haber motivos i . T, i -u J i „ , ' ^ . . , . i f ' ^ Z L Aver tard'e se ha celebrado en el sa-para dos opiniones, adopto la tonna • . , . . • ai H ^ • i , 1 , ^ ¿ Ion de sesiones del Ayuntamiento el cuie me suena meior al oiao. y uejo d " . / . . , • i _ ' , *L 0 solomne acto de ontresrar la ult ima ios demás decirlo como gusten. r, j J ' ri„o„ bandera que ondeo en la Casa Con-
Uno que nunca asistió á un matri- sisiorial de íá IT-^anq el din nuo 
moüio.—Está bien la fórmula de aqneila plaza fué definitivamente eva-
invitación que usted envía. ] cna.d'a por las fuerzas españolas. 
Dicha reliquia histórica ha sido 
ofrecida, para que la conserve en si-
tio de honor, el Ayuntamiento de Ma-
drid, por don Rafael Briasco. quien la 
ofreció, ha enviado al Alcalde é e Ma-
drid, acompañando atentísima carta, 
la úl t ima bandera que ondeó en el 
Ayuntamiento de Manila, para que 
dicha corporación la conserve como 
recuerdo histórico. En dicha carta 
expone el donante, con gran modestia, 
su deseo de qué el Ayuntamiento ex-, 
cuse toda ceremonia al hacerse entre-
ga de la mencionada reliquia. E l al-
calde propondrá en la próxima sesión 
la forma de dar las gracias al señor 
Saint-iAubin, por su patriótico y des-
interesado proceder. 
La ley del. Candado.—Su aprobación 
en la Al ta Cámara. 
Madrid 5. 
Mediante una transacción con los 
Obispos y con los conservadores, pudo 
el Oobierno cbtener que aprobase la 
Alta Cámara la llamada Ley del Can-
dado. Se necesitaba el voto—aunque 
fuese el voto en contra—de las mino-
rías para integrar el " q u o r u m " ne-
cesario, sin el cual la votación hubie-
ra sido nula, y los Obispos y los con-
servadores no se abstuvieron sino que 
votaron en contra, facilitando la 
recho d^ asociación, los P ^ ü c a la nueva ley de Asociación 
s denegarán la admisión quedará sin efecto la presente ley. 
cien esencial, quedó aprobado el pro-
yecto. 
Este había sido presentado por el 
Go'bierno en esta forma: 
^ A r t í c u l o único. ' Mieutras no se 
diete una nueva ley regulando el ejer 
cicio del dere 
Orobernadore 
de los documentos requeridos por el 
art ículo cuarto de la ley de 30 de Ju-
nio de 1SS1 para el establecimiento uv; 
nuevas Asociaciones pertenecientes á 
Ordenes y Congregaciones religiosas, 
si los interesados no hubieran obteni-
do al efecto autorización del Ministro 
de Gracia y Justicia, consignada en el 
Real Decreto que .se publicará en la 
"•Gaceta de M a d r i d . " 
" X o se concederá di^ha autoriza-
ción cuando más de la tercera parte 
" X o se concederá dicha autoriza-
ción cuando más de la tercera parte 
de los individuos que hayan de for-
mar la nueva Asociación sean ex-
tranjeros. 
" S i en el plazo de dos años no se 
de Asociacioneá, 
Palacio del Senado 3 de Xoviem-
bre de 1910." 
En Molina de Aragón.—Las fiestas 
del Centenario. 
Guadalajara 5. 
En Molina de Aragón se han cele-
brado con gran brillantez las fiestas 
del centenario del incendio y saquea 
por las tropas francesas. 
Asistieron el Gcbernador Mi l i ta r , 
general López Ochoa; el Alcalde de 
Presidente del Consejo de Ministros, 
Canalejas." 
El Senado modificó el proyecto del 
siguiente modo; 
" A r t í c u l o único. Xo se establecerán 
aprobación del proyecto. Antes había nuevas Asociaciones pertenecientes á 
de los individuos que hayan de for- i Guadalajara, el jefe de estudios de 
mar la nueva Asociación sean extran-1 ^ Académio de Ingenieros, señor J i -
Jeros- i meno: el senador señor López Pele-
' Madrid, S de Julio de 1910.— E l ) g r í n ; el vicepresidente de la Dipu-
pronunciado el señor Canalejas un 
discurso d'e tonos muy moderados, al 
cual respondieron en tono también 
Ordenes ó Congregaciones religiosas, 
canónicamente reconocid'as, sin la au-
torización del Ministro de Gracia y 
conciliador el Cardenal de Toledo, ba l Justicia consignada en Real Decro-
Arroíbispos de Zaratgoza y Vallad'olid to, que se publicará en la "Gaceta do 
y el Obispo de Madrid, y previa la M a d r i d , " mientras no se regule d e ñ -
aeeptación por el Gobierno de una en-' nitivamente la condición jur ídica de 
Don Alejandro Saint-Aubin, según mienda que constituye una modifica- las mismas. 
tación señor Casas, y representantes 
de Soria, Sigüenza y Brihuega. 
Se ha codocado la primera piedra 
del monumento conmemorativo, des-
cubriéndose, además, la lápida en la 
fachada del Ayuntamiento. 
Los niños de las escuelas cantaron 
un himno. Se han celebrado proce-
siones cívicas, un banquete oficial, 
misa de campaña, teatro y bailes. 
Asistió una sección del regimiento 
de Otumba, con música y banda da 
cornetas, que rindió honores á la ban-
dera de voluntarios ligeros. 
S I P R A 
Manuel Otadv.y.—Nos participa que 
el liaanado Puerto Méjico es el que 
por otro nombre se llama Coaízo-
cualcos, en el itsmo de Tehuantepec. 
M i l gracias. 
N . L.—Todo lo que se rae remite de 
recibió como herencia á la muerte de 
don José Mart ínez Franco, empleado 
del Ayuntamiento de la Habana, que 
carácter literario para su publicación llevaba prestando sus servicios desde 
lo entrego al redactor encargado de hacía cuarenta y siete años, 
ver si puede publicarse, y muchas ve-¡ Didho señor la recogió conserván-
ces'no tengo ocasión ni humor para ^ola en su poder, y presentando la di-
leerlo. No depende de mí el servirle. mísi6n de su cargo antes que se izá-
B. B.—El Rey Alfonso X I I I nació ^ ía norteamericana, 
el 17 de Mayo de 1886. Ha cumplido, i A las cinco menos cuarto dió co-
pues, 24 años. 
Valse R.—La palabra Andalucút 
debe llevar acento. 
M . L , G.—Xo existe en castellano el 
verbo esclavar. 
M. C,—La batalla del Guadalete 
fué el año 711. 
Un suscriptor.—La bella y talento-
míenzo el acto, bajo la presidencia del 
señor Francos Rodríguez, one tenía á 
su derecha al general Andino; en e-
presentación del Capitán General le 
Madrid, y á su izquierda A don Fa-
cundo Dorado, patrocinador del acto. 
Frente al Secretario encontrábase 
el señor Briasco, con la enseña glo-
riosa de E-p;iMn. 
Ocupaban los escaños repres^nta-
sa artista Esperanza Ir is es mejicana, piones de todos los Cuerpos de la guar-
M. V.—Chantecler quiere decir algo 
así como canta-claro. 
Una porfiona.—Sí Moissant nacido 
en los Estados Unidos, es hijo de pa-
dres españoles, es español de origen. 
Saens.—Pentágrama, según el dic-
cionario, no es palabra esdrújula. 
J. S.—Se dice treinta y siete. 
Pazos.—El general Vara de Rey na-
ció en la isla de Ibiza, una de las Ba-
leares. 
F. O. Z.—Cuando una mujer casada 
cree, y se le acredita por documento, \ 
que su esposo falleció y en tal v i r tud 
se casa con otro hombre, si luego apa-: 
rece el primer marido, pertenece le-1 
gahnente al primero y no al segundo, j 
María de Teh.—Xo es raro, sino 
muy frecuente lo que le pasa á usted 
nición de Madrid y concejales. 
El AlcnVd'e pronunció breves pala-
bras ensalzando el acto patriótico 
ouc hoy representa la entrega de 
dicha bandera, y dedicó frases de elo-
gio á don José Martínez Franco. 
Acto Seguíicm pl señor Briasco leyó 
un patriótico discurso, en el que hizo 
la historia do la bandera, ofrccienJo 
ésta al Aleald^ do Madrid, que la re-
cibió profundamente emocinnado. 
Un " ¡ V i v a E s p a ñ a ! " saüudó el i 
momento de la entrega. 
El señor Dorado, dospnós de elo-! 
giar la gestión realizada por oí escri- 1 
tor señor Vivero, iniciador de la idea, 
dedicó briosos párrafos á recordar su- : 
eesos en Cuba acaecidos. 
Saludó la representación del F j ^ -
ritn que tan gloriosamente se batió 
en Ciíba donde vertió su sancre en 
defensa de la integridad de la Pa- i 
Una persona está meses y años ado-i tria.-
raudo á otra mientras se le muestra , Hizo gala de su amor á Madrid, i 
esquiva ó indiferente, y cuando des-! donde no puede arraigar cierta semi-' 
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LAS TRES DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O S 
« O M O I I 
(Ksta novela, publicada por la casa edko-
rlal de G a m l e r y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra do venta en la 
casa de Wí l son . Obispo 52.) 
(Continúa. > 
El criado saludó respetuosamente 
y se ret i ró . 
Gabriela se quedó sola, entregada 
á mi l idears que la trastornaban. Ma-
"quinalmenlc se quitó el traje de ama-
zona sin llamar á su doncella. 
A i quitarse el guante roto, a b r i ó s e 
de nuevo el arañazo d<d dedo, cuya 
sangre se había ya secado. Quitóse en-
tonces del anular una sortija que lle-
gaba, dejándola encima de una mesita 
y pasó luego á su cuarto tocador á la-
" mano llena de sangre. 
^ a e l momento su camarera en-
tró y le e: regó una tarjeta. 
La jove: leyó: 
Abat í Daumont, jyrimer vicario 
—¡Un sacerdote! dijo. ¿Sabéis qué I se. Gabriela deseaba hallarse sola, y 
quiere ? 
'f—No, señorita, pero insiste en ha-
blar con la señorita. 
—Haced que entre eu el gabinete, 
Gabriela se halló ante un sacerdote 
de alta estatura, que fijaba en ella 
•una mirada penetrante, pero en la 
que no se leía sino la expresión de la 
benevolencia y el respeto 
i—Señorita, dijo el sacerdote, os rue-
go que me dispenséis por haberos mo-
lestado; pero vuestra caridad es cono-
cida y á vuestra caridad acudo. 
—Hablad, señor abate. 
Se trata del asilo de niñas huér 
sin embargo no se i 
—Señorita, dijo algo turbado, un 
momento más. Xo quisiera' por nada 
del mundo parecer á vuestros ojos que 
me ingería, yo, un extraño para vos, 
en cosas íntimas y que no deben salir 
del círculo de la familia, pero sois tan 
digna del interés de todos, que creería 
faltar á un deber de conciencia, si no 
me atreviera á darás un consejo que 
puede evitaros serios peligros. 
— ¿ P e l i g r o s ? . . . ¿Qué queréis decir, 
señor abate? dijo Gabriela sorprendi-
da. ¿De dónde me habían de llegar 
estas peligros 
que espero pronto se verán conj-urados | noehe no intentarán nada en contra 
esos peligros. 
—¡Dios sea loado, señori ta! Nadie 
hace votos más sinceros que yo por 
vuestra felicidad. 
E l sacerdote saludó de nuevo y salió. 
•Cuando atravesaba el vestíbulo se 
halló ante la duquesa Regina que aca-
baba de entrar en el hotel. 
Hizo un movimiento, y sus ojos bri-
llaron. 
La duquesa le miró con fijeza. 
Entonces se inclinó profundamente 
suya. 
La duquesa Regina, al subir la es-
calera se estremeció, pues un súbito 
recuerdo había asaltado su imagina-
ción, y, en vez de entrar en sus habi-
taciones, entró bruscamente en las del 
señor Bucy-Lornáns, 
—¿Qué tenéis? le di jo el duque al 
ver su rostro descomuesto. ¿Qué su-
cede? 
—'Escuchadme, le dijo la duquesa, 
y contestadme sin ambajes. ¿ Habéis 
fanas del barrio de la Magdalena. E l I —Señori ta , no puedo explicarme 
número de niños socorridos ha aumen-1 claramente, pero debéis buscarlos cil-
iado en proporciones que no se habían | tre J0̂  ^ rodean. En mi carae-
previsto, y nos hallamos sin recursos.1J 
^Basta , señor abate, dijo Gabriela. 
Os agradezco la buena idea que habéis 
tenido de dirigros á mí . Tened la bon-
dad de esperarme un momento 
un 
al 
Fuese a su cuarto y volvió con 
billete de m i l francos, que alargó 
sacerdote. 
—Os doy las gracias, señorita, en 
nombre de nuestras huérfanas. 
—Cuántas veces queráis asociarme 
á vuestras buenas obras, os ruego que 
llaméis sin vacilar á mi puerta. 
El sacerdote se inclinó sin respon-
der. T a no le quedaba sino marchar-
ante ella como si no hubiese querido i conocido en algún tiempo un hombre 
que viese su rostro y pasó. 
Regina le vi ó alejarse con algún i 
inquietud. 
—-iEs singular! se dijo. ¿ E n dónde 
he visto esas ojos? 
. Y dirigiéndose al lacayo: 
—«De dónde viene ese sacerdote? 
ter de hombre y de sacerdote, no debo, 
ni me gusta aconsejar la desconfianza, j 
pero hay casos en que la desconfianza 
es prudencia. ¡ Tened cuidado, seño- i pregunto. J . 
r i ta ! ¡ tened cuidado! I la.s habitaciones de la sen.on-
Gabriela relacionó el consejo de ta Gabriela, 
aquel sacerdote desconocido con el que 
había recibido del señor de Senceny. 
¡ Mario no se había equivocado! 
—Os doy las más expresivas gra-
cias por el consejo, señor abate, dijo 
El cura, mientras tanto subía al ca-
rruaje que le había llevado. 
—'Calle de Rívoli, 33 bis, dijo al co-
chero. 
En e l número 33 bis de la calle de 
Ya me han avisado por otra parte de Rívoli vivía el juez de instrucción E n 
esos peligros que me amenazan, y no rique Mimerac 
puedo agradecer mejor vuestra solici-
tud que dieiéndoos que velan por mí y 
—Ya estoy tranquilo, se decía 
cura. El día avanza, y de aquí á 
llamado Felipe Perrault ? 
—¿Por qué me hacéis esa pregunta? 
dijo el duque sorprendido. 
—Contestad y no preguntéis. 
—Pues bien, sí, he conocido en otro 
tiempo á ese Perrault. 
—¿Y ha trabajado por vos? 
—Sí, le he empleado... pero hace 
muchos años que desapareció. Me es-
cribió diciendome que se retiraba de-
sesperado por d abandono de la mu-
jer á quien amaba. 
—¡Eso es! ¿Y esa mujer, señor du-
que, sabéis quién era? Era yo. 
—¡ Vos I 
—Sí . Nnnca os he nombrado al mi-
serable que fué la causa de mis primp-
ras desgracias. F u é ese Felipe Pe-
rrault . 
—¿Qué me estáis contando? 
—Iva verdad. Hace un mes, es* 
hombre, no sé cómo, se introdujo en 
mis habitaciones y me d i jo : " ¡ A n t e á 
de un mes me habré vengado de t í , 
Regina Ducroisy! Si dudas de mis pa-
labras, pregunta á t u marido si Feli-
pe Perrault es capaz de cumplir lo que 
promete." 
—Ese ¡hombre era temible hace al-
gún tiempo, pero ¿qué puede hacer 
hoy día? ¡Vanas amenazas! 
—¡ Esperad ! Hace un instante, al 
volver, me he cruzado en el vestíbulo 
con un sacerdote.... 
—'¡Un saoedote! 
—Sí, un cura que salía de las habi-
taciones de Gabriela. Su ardiente 
mirada me ha turbado, y me pregua-
taba á quién había yo visto aquella 
mirada. Pues bien, ya he recordado... 
Es á Felipe Perrault. Ese saeerdoU 
era Felipe Perrault. 
E l duque se estremeció de cólera y 
ansiedad. 
—¿Puede ser? ¿Estáis segura? 
!—Completamente segura. 
—¿Y salía de las habitaciones da 
Gabriela vestido de cura? dijo cons-
ternado. 
1—¡Aih!... ¿Vos también os inquie-
táis? 
{ C o n t i n u a r a , ) 
DIARIO D E L A MARINA.—Rdícióv ¿ o la tarde.—Noviembre 23 de 1915. 
D E P O L I C Í A 
SUSPENSION DE EMPLEO 
Y SUELDO 
E l Jefe de la Policía Nacional, ge-
neral Riva. ha suspendido de empleo y 
sueldo al capitán de la décima Estación 
señor Ledón. 
PERSEiCUCiaN A C T I V A 
El Jefe antes citado, se propone^per-
segtiir sin descanso, hasta conseguir eú 
extinción lo que viene ocurriendo en el 
garrió de tolerancia. 
OFRECIMIENTO 
E l Presidente del Ayuntamiento, se-
ñor Azpiazo, ha ofrecido al Gobierno 
facilitarle terreno en el plaoer de P^-
ñalver, para que pueda construir en el 
centro una Estación de Policía y un 
Parque alrededor. 
Otra de las Estaciones, cuyos terre-
n . también regala el municipio, se 
edificará entre las calles 17, 15, 6 y 8 
en el Vedado. 
E N T I E R R O 
• 
En la mañana de hoy llegó á este 
ptLérto el guardacostas " Y a r a " eon-
tfuciendo el cadáver del Teniente José 
Rpneel Costa, que ha sido trasladado 
del Cementerio de los Arroyos al d i 
esta capital por resolución de .sus fa-
miliares, quienes a«í lo solicitaron de 
la Jefatura do la Policía Nacional. 
Á las 9 A. M. se efectiro la trasla-
ción de los restes al Cementerio de Co-
lón, asistiendo el Teniente Coronel Je-
fe del Cuerpo y todos los oficiales y 
tñaquinistas de la Msriija Nacional de 
Ion buques surtos en puerto. 
Mientras permaneció el cadáver á 
bordo del guardacostas " Y a r u " se le 
bv/.o guardia de honor por dos mari-
neros armados; y el cadáver fué con-
dncido ó tierra en una lancha del 
" Y a r a " escoltado por fuerzas de di-
cho cañonero al mando -de un oficial, 
los que en la explanada -de la Capita-
nía del Puerto presenta»on armas ai 
paso del cadáver. 
En atención á la fecha reciente del 
fallecimiento y no estar el cadáver em-
balsamado se ordenó por la Sanidad 
su rápida condación al Cementerio, 
por cuyo motivo no marcharon fuer-
zas junto al cadáver. 
Descanse en paz. 
L i M i M E 
de i í mm 
La Secretaría de Gobernación, tiene 
el propósito de inaugurar para el 10 
de Octubre de 1911 una de las alas de 
la nueva cárcel con 200 celdas y la ad-
ministración. 
Los trabajos para la constrneción 
del nuevo edificio darán comienzo en 
el mea de Febrero, y los cimientos pa-
ra la construcción de la. pared de vein-
te pies de altura que tfia de circundar 
la cárcel, empezarán á hacerse muy 
pronto utilizando los presos. 
Los planos para la construcción del 
edificio citado, se sü/carán á concurso, 
y serán revisadas á fines del mes de 
Enero. 
De dichos planos se adquir irán dos. 
Noticias 
del Puerto 
E L PIO I X 
E l vapor español " P í o I X " entró 
en puerto esta mañana procedente de 
Barcelona y escalas. 
Salieron en este buque muchos emi-
grantes de España, de los cuales, gran 
número de ellos quedó en los puertos 
de Santo Domingo, Puerto Rico y 
Santiago de 'Cuba.. 
Este vapor traía de Cádiz doce ga-
llos para este puerto consignados á 
B. Berriel, y de orden telegráfica de 
la Secretaría de Hacienda, fueron de-
sembarcados en Santiago de Cuba. 
DON DOROTEO V A L L E 
Viene de Barcelona en este barco 
nuestro apreciable amigo don Doroteo 
Valle. 
E l viaje del señor Valle tuvo por 
objeto presenciar los exámenes que d','l 
doctorado de medicina hizo en aquella 
ciudad su hijo don Augusto Valle, 
compañero nuestro en la prensa, quien 
durante algún tiempo figuró como re-
dactor en el periódico de esta capital 
La Discusión. 
E l señor Augusto Valle ha instala-
do en la Oran Vía de la Ciudad Con-
dal una hien montada clínica quirúr-
gica. 
Felicitamos sinceramente por este 
triunfo á los señores Valle y saluda-
mos muy cordialmente á don Doroteo, 
con motivo de su feliz regreso á la Ha-
bana. 
DOS GALLOS INGLESES 
E l " P í o I X " trae dos hermosos ga-
llos de pelea para un gran aficionado 
cubano, el general Faustino O-uerra. 
iLas "fieras" provienen de una ga-
llera andaluza, que como es sabido son 
las mejores que se producen, 
A ver si dan en la presente tempo-
rada -más juego que el lamentable su-
ceso que tanta molestia ha ocasio-
rada todo el juego que reclama su pro-
cedencia para satisacoión de tan buen 
aficionado como el general G-uerra. 
E L " S A B A T O G A " 
Trajo á bordo el vapor americano 
"Saratoga," que entró en puerto es-
ta mañana, procedente de New York 
un numeroso pasaje. 
En él figuran personas muy distin-
guidas de esta sociedad y algún ex-
tranjero ilustre. 
E L DR. ANTONIO SANCHEZ DE 
BUSTAMANTE 
Regresa de su excursión á los Esta-
dos Unidos, acompañado de su fami-
lia, nuestro distinguido amigo el ilus-
tre hombre público, don Antonio Sán-
chez de Bustamante, senador del Con-
greso cubano. 
Como su viaje no ha tenido ninguna' 
finalidad política, pues únicamente á 
la República vecina se dirigió con el 
objeto de pasar allí la estación vera-
niega y atender á la delicada salud 
de su hijo dorf Mario, las frases que 
con el señor Sánchez de Bustamante 
hemos tenido el gusto de cambiar á 
su llegada, han sido sólo para intere-
sarnos por su viaje y de la salud de 
su familia. 
Algún alivio ha experimentado en 
su enfermedad su hijo don Mario, de 
lo que verdaderamente nos alegramos, 
deseándole en breve plazo una com-
pleta curación. 
Reiteramos al elocuente orador y 
á su distinguida familia nuestro cor-
dial saludo de bienvenida. 
E L REPRESENTANTE D E L 
DUQUE DE MONTPENSIER 
En el pasaje llegado hoy en el "Sa-
r a í o g a " figura el Excmo. señor don 
José María Domínguez Murta, Gran 
Chambelán del ar is tócrata francés 
Duque de Montpensier, primo del Rey 
de España. 
El señor Domínqguez pasó una 
temporada en los Estados Unidos. Su 
propósito era el de dirigirse por fe-
rrocarri l á Méjico; pero en vista de 
los peligros que ahora ofrece el viaje 
en estas condiciones, dado el incre-
mento que está tomando la revolución 
por la frontera yanki-mejicana, deci-
dióse á venir á Cuba, país que tiene 
grandes deseos de conocer. 
En la Habana permanecerá algunos 
días el señor Domínguez en espera del 
aspecto que toman los sucesos de Mé-
jico, para en ocasión propicia conti-
nuar su viaje. 
Deseárnosle una muy grata estan-
cia entre nosotros y le saludamos afec-
tuosamente. 
E L PINTOR GRANER 
Hemos saludado á bordo de dicho 
buque al grao pintor español clon Luis 
Graner. 
Toda la prensa de la Habana ha da-
do la noticia de la llegada de este 
ilustre artista. También con ocasión 
de este viaje se han publicado en to-
dos los periódicos datos biográficos 
de su vida y detalles de la brillante 
carrera art ís t ica que lleva realizada. 
Huelga, pues, su presentación al pú-
blico con estas ligeras notas. 
En los pocos momentos que en su 
compañía estuvimos á bordo, pudi-
mos confirmar las noticias que tenía-
mos de su caballerosidad y exquisito 
trato. 
Tiene pensado abrir el señor Graner 
en la Habana una exposición de algu-
nas de sus obras; aprovechando su úl-
tima excursión á los Estados Unidos, 
á doude se dirigió para realizar ocho 
importantes encargos, entre ellos los 
retratos de varios millonarios. 
Luego irá á California. No hace 
mucho hizo un magnífico retrato á la 
hija del ex-presidente de los Estados 
Unidos, Mr. Teodoro Roosevelt, la 
cual, satisfecha de la obra del artista, 
ha hecho que algunas de sus amista-
des encarguen obras al señor Graner, 
quien, como decimos, de Cuba se di-
r igirá á California á cumplimentar di-
chos trabajos. 
Ya en otra ocasión, hace unos 25 
años, don Luis Graner hizo una excur-
sión á Cuba y el agradable recuerdo 
que de ella guardaba fueron los moti-
vos que le impulsaron á visitarnos de 
nuevo. 
E l DIARIO DE L A MARINA tiene ver-
dadera satisfacción en dar la bienve-
nida al genial artista catalán. 
DIPLOMATICO 
A recibir al nuevo Secretario, I n -
térprete de la Legación de China en 
Cuba, L . T. Howe, fueron á bordo el 
Encargado de Negocios de dicha na-
ción y los señores Raúl Cay y Anto-
nio Hernández . 
MR. MAOY 
E l segundo jefe de la compañía de 
vapores de la línea de "Ward, Mr. 
"William D. Macy, llegó hoy á esta 
capital en dicho buque. 
MAS V I A J É R O S DISTINGUIDOS 
Entre los pasajeros del "Sarato-
ga" figuran otros muchos viajeros dis-
tinguidos. 
Recordamos á don José Ignacio Es-
teban, Marqués de Larrinaga, quien 
regresa -en compañía de su distingui-
da esposa, de una larga excursión por 
Europa y los Estados Unidos. 
Asimismo llegó el señor Oscar Font 
y Sterling, ex-Subsecretario de Ha-
cienda, abogado muy conocido y bien 
relacionado eu esta sociedad. • 
E l abogado consultor de la Secreta-
ría de Gobernación, nuestro distingui-
do amigo don Manuel Secades. 
Nos alegramos del feliz regreso de 
tan distinguidos viajeros. 
MAUFíRAGOS 
Procedente de l a costa Norte de 
Vuelta Abajo entró en puerto en la 
madrugada de hoy el vapor cubano 
"Anto l ín del Collado/ ' 
A -bordo de este buque han llegado 
15 náufragos del vapor inglés " E l y " 
qu* se perdió en la costa Norte de 
Vuelta Abajo, á causa del último ci-
clón y de cuya pérdida dimos cuenta 
detallada cuando llegó á esta el marine 
ro Eduardo Lmton, que resultó herido 
en la cabeza al dar una caída traba-
jando á bordo en los momentos en que 
\el buque se perdía. 
Los náufragos recogidos son: el pr i -
mer oficial, Mr. Seott; el segundo mu- j 
quinista James F. Megiviy, el tercero' 
Luidvig Myched, el mayordomo Henr} 
Grant y once marineros. 
E L M 3 A M I 
Este vapor americano llegó hoy pro-
oedénte 'de Knights Key y escala, con 
lastre y con 22 pasajeros. 
E L CORONEL P A T R I C K 
E l jefe de las obras que se realizan 
para la extracción del "Maine , " co-
ronel M. M . Patriek, llegó hoy de los 
Estados Unidos á bordo del vapor 
" M i a m i . " 
DESERTORES 
Thomas Henderson y Pritz "Weber. 
tripulantes desertores del vapor ale-
mán ' 'Tiberms." fueron arrestados 
hoy por el vigilante Eduardo Corrales 
de la Policía del Puerto. 
Ingresaron en el Departamento de 
Inmigración. 
ROBO CON FRACTURA 
'El capitán del vapor alemán "Her-
mán Mfenzelle," participó á la policía 
del puerto que en departamento de l i -
cores de á bordo, había sido fractura-
do el candado, por el tripulante de di-
cho buque Fritzar Rarmassen. sustra-
yendo doce botellas de Vermouth. 
HURTO 
El vigilante de la Aduana Federico 
Salcedo, arrestó en el Muelle de Luz á 
Pedro Ferrer, 'á petición de Germán 
Fernández, por acusarlo de haberle 
hurtado un flus de casimir y i m saco 
negro, que le habían dado para entre-
gárselo al marmitón y al ayudante de 
cocina, respectivamente, del vapor Cos-
me Herrera. 
También dice que le sustrajeron 
otros objetos de poco talor. 
Aprecia lo hurtado en 334 pesos mo-
neda española. 
OONTUSIONIES 
E l blanco José Orenada, tripulante 
de la chalana número 27. fué asistido 
en el Centro de Socorro del Sexto Dis-
tri to, de dos contusiones, con arrolla-
dura de la epidermis en el brazo dere-
cho, las que se causó trabajando á bor-
do de la misma. 
Ingresó en la casa de salud '1 La Pu-
rísima Concepción." 
E L SEMLANTHA 
Este vapor alemán salió hoy para 
Sagua con carga de tránsi to. 
E L M E X I C O 
Con noimeroso pasaje fondeó en ba-
hía hoy el vapor francés "Méx ico , " 
procedente de Europa. 
E L Y A R A 
Hoy, á las cuatro de la madrugada, 
entró en puerto el guardacosta " Y a -
ra , " procedente de los Arroyos de 
Mantua, trayendo á remolque el guar-
dacosta " C é s p e d e s . " que en el último 
ciclón se t n é á pique en aquel lugar: 
U N C A D A V E R 
En el vapor "Saratoga" llegó hoy 
á esta capital el cadáver de la respeta-
ble señora María Avila viuda de Pla-
cé, qne falleció en New York el día 9 
de' Marzo de 1898. 
Desde el Muelle de Caballería fué 
trasladado el cadáver al Cementerio de 
Colón, hoy á, las once de la mañana. 
Descanse en paz. 
L o s H o t e l e s 
Movimiento de entrada habido en los 
principales hoteles de la ciudad, durante 
el día de ayer: 
I N G L A T E R R A — H a r r y Usber, Baguá; .T. 
H . Bolty. Phl la ; P. J . Friederich. Denver; 
F lora Blolat, Denver: Mr. M. Schuimer, 
Denver; R a m ó n Pelayo, Rosarlo; T. C e n -
cas Bolfa, Cienfuegos. 
F L O R I D A . — M r . S. Drelfus y señora, N é w 
York; Mr. F r a n c i s J . Lowe, New York. 
P A S A J E . — J o s é M. Travancos, Perico; 
Arturo López , Tinguaro. 
S E V I L A . — H . J . Reilly, Cienfuegos; A . 
H . Winder. Toledo, Ohio. 
Cabildo Africano 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca recibió hoy en audieucia al Cabil-
do africano '"'Santa B á r b a r a , " cuyos 
miembros expusieron al Jefe del Es- ¡ 
tado el objeto de su constitución, la i 
cual en nada se relaciona con la poli- ' 
tica ni abriga en su seno tendencias 
que menoscaben el orden ni contra-
venga las leyes que rigen en el país. 
Mensaje 
E l Secretario de Instrucción Públi- j 
ca entregó hoy al señor Presidente un 
Mensaje pidiendo que de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo sexto del j 
Decreto noímero 267 de 1900, el cual 
previene que en relación con el au-
mento de matr ículas se aumente tam-
bién el de Catedráticos, y habiendo 
ocurrido esto en la Habana. Matan-
zas y Santiaigo de Cuba, se propone 
e) aumento de tres Catedrát icos auxi-
liares en el primer punto y uno en 
cada uno de los demás. 
Sellos 
Por menta del pedido de 2-10 cajas 
con 60.000,000 de sellos para cigarro? 
y fósforos, que se tienen ordenados 
por la Secretaría de Hacienda, se han 
recibido en la misma 40 cajas con 
10.000,000 de didhos sellos. 
Fabricantes citados 
En la Secretaría de Hacienda se'so-
licitan para que concurran á celebrar 
los Conciertos que Tencen en breve 
á los señores siguientes: Prnncisco 
•Calvet. de iSagua; Elias Borges, de 
Santia-go de Cuba, y M. Pérez, de Hol-
guín. 
Tabaco destruido 
Se ha autorizado al fabricante de 
Santa Clara señor Victoriano NTUÍCZ 
para que destruya 1,000 tabarris que 
resultan inservibles. 
P A R A R E T R A T O S 
?,1 platino. Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
S C C R B T A R I ^ \ D I - , 
C S T A D O 
ü l Ministro de España 
De regreso de sti viaje á Europa ŝ  
ha encargado nuevamente de la Le-
gación de España, el señor Soler y 
G-uardiola. Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de S. M . 
Católica. 
Audiencias concedidas 
El Encargado de Negocios de Co-
lombia doctor Gutiérrez Lee y el M i -
nistro de la Argentina señor Fonsf-
ca. serán recibidos en audiencia pr i -
vada por el señor Presidente de la 
República, mañana, jueves, el prime-
ro á las 11 a. m. y el segundo á las 
11 v 30. 
E l señor Fonsoca hará entrega al 
general Gómez d'c una carta autógra-
fa del Presidente doctor Figuero-i 
Alcorta. 
« E G R E T A R I A 
D D A G R I G U b T U R ^ 
Casas para obreros 
En la segunda decena del mes en 
curso se han presea tado 189 solicitu-
des de inscripción al sorteo de las ca-
sas que el Estado construirá para 
obreros con los números del 1,045 al 
1,233, ambos inclusive. 
La planilla número 1,076 correspon-
diente al Municipio de San Antonio 
de los Baños fué rechazada por no 
ajustarse á la ley. 
Las 188 admitidas pertenecen 177 
al Municipio de la Habana, cuatro al 
de Marianao. cuatro al de San Anto-
nio de los Baños y tres al de Jaruco. 
El día 19 de Diciembre vence él gla. 
zo para la presentación de las solici-
tudes de inscripción. 
De Farmacia 
Se dice al señor Subdelegado de la 
tercera sección pida al señor Isidro 
Penichet el certificado del Registro 
Mercantil en que conste que es pro-
pietario de la farmacia situada en Ro-
may y Vigía. 
A l mismo Subdelegado se le dice 
que puede aceptar al doctor H . Arro-
yo como director de la farmacia del 
señor Penichet. 
Sf'V-omunica al s e ñ o r Julio Her-
nández que la autorización que le fué 
concedida se limita única y exclusiva-
mente para estar al frente de una far-
macia auxiliar. 
A l Subdelegado de Farmacia de 
Cienfuegos se le ordena imponga una 
multa de cinco pesos al señor José 
López, propietario mercantil de una 
farmacia establecida en Aguada de 
Pasajeros, por infracción del artícu-
lo 23 del Reglamento de farmacia. 
Se conceden al señor Benito Zarta-
rain cuatro días para poner director 
técnico en la farmacia de su propie-
dad. 
Al Subdelegado de Farmacia de 
Holguín se le pide remita una mues-
tra de cada una de las etiquetas de 
las farmacias y farmacias auxiliares 
de su distrito. 
A l señor Juez Correccional de 'Sa-
gua la Grande se le dice que el señor 
Subdelegado de Farmacia de ese dis-
t r i to ha dado parte á esa autoridad 
de la falta cometida por el señor J . 
Quintero, para qur» informe si ha 
cumplido ^on el artículo 70 del Re-
glamento de Farmacia, y qne se sirva 
informar en qué fecha se dio cuenta 
al Juzgado por el señor Subdelegado. 
'Se dice al señor Subdelegado de 
Holguín que se tienen noticias de que 
existe una farmacia en Bañes, pro-
piedad del señor F. Hernández, don-
de no se cumplen los preceptos de los 
arttcnlos 16, 22 y 23 del Reglamento 
de Farma¡cia. 
A l Subdelegado de Cienfuegos se le 
dice que acepte al señor Alvarez F i -
gueroa como director de farmacia. 
A l mismo Subdelegado se le dice 
conceda cuatro días al señor Espino-
sa para poner director técnico. 
De Beneficencia 
Se dice al señor Pa t rón de la Obra-
pía de Arrieta, que para conceder la 
autorización interesada precisa que 
informe por cuántos años ha de esta-
'blecerse la reclamación judicial del 
importe de los réditos^de censo en la 
finca "'Santa Ana. ' ' 
P O R L A S O F I C I H I S 
E l Alcalde de Isla de Pinos 
El Alcalde Municipal de Isla de 
Pinos señor Ortiz, estuvo hoy en Pa-
lacio á saludar al señor Presidente de 
la República. 
A despedirse 
Con motivo de ausentarse para 
Vuelta Abajo, hoy estuvo á despe-
dirse del Jefe del Estado, el senador 
señor Nodarse. 
Gestiones 
Kl señor Patricio Sánchez estuvo 
gestionando con el senador señor No-
darse, asuntos relacionados con la ca-
rretera de Guanajay á Bañes, pasan-
do por San José. 
E l aviador Moissant 
Acompañado del señor Evelio. 
Cuervo, hoy visitó nuevamente al Je-
i fe del Estado el aviador Moissant, á 
quien el general Gómez dijo no ha-
bía resuelto nada acerca del numera-
rio con que él contr ibuirá para el es- ; 
pectáculo de aviación propuesto, prn- j 
metiendo avisarle tan pronto lo hayn. • 
realizado. 
El aviador citado se despidió del 
señor 'Presidente para los Estados 
l'nidos, en cuya República espera la 
contestación, la cual le será trasmit í- I 
da por el señor Cuervo. 4 
ft^GRET^RIA D f c 
S A N I D A D 
Un velocímetro 
Se pide al señor Director de Obras 
Públicas autorice al señor Jefe de 
Obras Públicas de la ciudad para que 
facilite á Ja Dirección de Sanidad un 
velocímetro Dietzgen para emplearlo 
en trabajos del servicio durante 15 
días. 
E l tétano infantil 
Al señor Jefe Local de Sanidad de 
Santa Clara se le llama la atención 
sobre el informe sanitario demográ-
fico de esa Jefatura, correspondiente 
á los meses de Julio, Agosto y Sep-
tiémbre últimos, en el cual aparece 
un crecido número de muertos por el 
tétano infanti l , ascendente á 149. Se 
le pide dé informes explicativos de 
esa excesiva mortalidad y el número 
de curas de ombligo que haya distri-
buido y las medidas que ha tomado 
para evitar el mal. 
Informe 
Se comunica al doctor Manuel A l -
varez Florez se sirva pasar á Hoyo 
Colorado é informar á la Jefatura Lo-
cal dónde debe comenzar el sanea-
miento de la laguna que por las ex-
cesivas aguas se forma en ese pueblo. 
Sin comprobar 
Por la Dirección de Sanidad se d i -
ce al Sr. AJcalde Municipal de Nueva 
Paz que de las investigaciones hecha.s 
parece no existir el estado alarmante 
que llama la atención en su telegra-
ma del 7 de los corrientes, y que los 
informes recibidos no acusan la exis-
tencia de unai epidemia de difteria 
maligna en aquella localidad. 
Autorización 
La Jefatura Local de Sanidad de 
Viñales ha sido autorizada para em- I 
plear los .sobrantes del capítulo ck 
desinfectantes en reedificar la c^sa 
propiedad del .Municipio, que destru-
yó el ciclón. 
Los armamentos tíavales,—Un em-
préstito inglés para construir aco-
razados.—Una carta. 
Según todas las noticias, el Gobier-
no inglés ha decidido emit i r un em-
prést i to y dedicar el importe del mis-
mo á nuevas construcciones de bu-
squéis de guerra. 
Hace pocos días, Balfour, en su dis-
curso 'de Glasgow, dijo qne las cons-
trucciones navales de Alemania ame-
nazaban, ,por su importancia y cele-
ridad, la supremacía naval inglesa. 
Afirmó también qne .lebía ser res-
taiblecida cuanto antas la ventaja que 
venía teniendo Inglaterra en materia 
de flotas, sobre toda\s'las grandes na-
ción e«. 
A éste discurso contestó Asquith, 
primer Ministro, con otro en que se 
afirmaba lo contrario, demostrándolo 
•con cifras tranquilizadoras para el 
patriotismo inglés. 
'Sim embargo, "The 'Daily Tele-
graph ' ' publica la siguiente carta de 
Winstor Churchill, Ministro del Co-
mercio : 
'Xo aseguraré , ciertamente, que 
Inglaterra no debe reomrrir en cir-
ir-unstaneia alguna & un emprésti to 
que la permita aumentar su escua-
dra. 
Por el momento, las elevadas su-
mas que .gastamos en construcciones 
navales y atenciones ordinarias de la 
flota, son debidas eapecialmente á cir-
cunstancias particulares, que no ton-
drán necesariamente un carácter de 
continuidad." 
Esta carta encierra, en cierto mo-
do, una confesión. 
Según se deduce de ella, el Gobier-
no no piensa continuar gravando el 
presupuesto con sumas enormes dedi-
cadas al aumento de la escuadra. 
A l contrario, y una vez pasen estos 
momentos de dificultades políticas, 
aceptará el criterio de los. conserva-
dores, privándoles así de la más im-
portante de sus plataformas electora^ 
les. 
En l a City se da como seguro que 
el n\ievo programa naval será costea-
do por méfdio de un emprést i to. 
Un gran negocio.—Las tierras de Ab-
dul Hamid. 
Despachos de Constantinopla comu-
nican que se ha constituido una Socie-
dad agrícola para la explotación de las 
inmensas propiedades rústicas que per-
tenecieron al ex-Sultán Abdul Hamid. 
Aspar Effendi se llama el que ha ob-
tenido lá concesión de ese importantísi-
mo negocio, para realizar el cual se 
ha puesto de acuerdo con un podero-
so Sindicato belga-holandés, interesado 
actualmente en importantísimas explo-
taciones en el Congo. 
El concesionario ha ofrecido al Go-
bierno otomano prestar una fianza de 
1.250.000 francos. 
El privilegio de explotación se con-
cederá por setenta y cinco años. 
Las tierras podrán ser alquiladas 
y el fi*oo percibirá el 2o por 100 en 
caso dí» venta. 
Las mejores propiedades de Abdul 
Hamid están en la provincia de Bas 
dad. ^ 
T e i E G M I A m EL CiBLE 
ESTADOS^ Ci\I])0S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
EJECUCION DE CRIPPEN 
Londres, Noviembre 23. 
Una tétrica neblina envolvía esta 
mañana, á la hora de la ejecución del 
doctor Crippen, los muros de la antí. 
gua prisión de Pentonville, en cuyo 
patio había de ser ejecutado ei reo. 
Al ser conducido á través del corre, 
dor que de la cerda de Crippen conduce 
al lugar en donde se había erigido la 
horca, presentaba el desgraciado den. 
tista el aspecto mas lastimoso y al en. 
frentarse con e1- instrumento del suplí, 
olio estaba tan abatido, que fué nece. 
sario que le sustuviera en sus brazos 
el alcaide, para impedir que se desplo-
mara en el suelo. 
E l padre Carey, que había adminis. 
trado á Crippen los últimos sacramen. 
tos de la Iglesia católica, le acompañó 
hasiia el último momento entonando 
los cantos fúnebres. 
Después de recibir ayer la última 
visita de la Leneve, el doctor Crippsn 
perdió por completo la energía que 
había demostrado hasta entonces y 
nvurió, contrariamente á lo que se dijo, 
sin haber confesado ser autor del cri. 
men por el cual fué condenado. 
Las calles alrededor de la nrisióa 
estaban atestadas de un gentío inmen. 
so que ansiaba ver enarbolar la fúne. 
bre "bandera de muerte," con la qne 
suele anunciarse que se va á proceder 
á la ejecución de algún criminal. 
SIGUE L A FURIA Í>E 
LAS SUPRAGíSTAá 
A pesar del mal tiempo, las sufra-
gistas han continuado fomentando 
disturbios durante toda la pasada no. 
che y volvieron/ á apedrear las casas 
de Sir Asquith, de los Secretarios de 
Gobernación, de Estado y de las Co-
lonias. 
De resultas de los golpes que infi-
rieron esas energúmenas ayer á lord 
Burrell, Secretario ñor Irlanda.., este 
venerable hombre de Estado ha teni-
do hoy que guardar cama. 
Pasa de cien el número de las mu-
jeres que fueron detenidas y muchas 
de ellas traían sus avíos de tejer para 
entretenerse durante su cautiverio; 
pero á la nmyor parte les salió mal el 
cálculo, porque después de amones-
tarlas el juez las puso en libertad. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 23. 
Las acciones comunes de les ferro-
carriles Unidos de la Habana abrisrou 
hoy á f??1/^ ex dividendo. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el zner-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 93, á IGs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
VENTAS DE VALORES • 
Nueva York, Noviembre 23. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 336,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
A S U N T O S U A R Í 0 S 
Los teléfonos 
Por cruce de líneas, por error ó poí" 
falta de práctica ó por otras causas 
que desconocemos, continuamente sue-
nan en muchas casas los timbres del 
teléfono, resultando al dar la comuni-
cación que es otra la casa con la que 
se desea hablar. 
Son repetidas las quejas que con es-
te motivo recibimos, y también, nos-
otros advertimos la misma deficiencia, 
acerca de la cual llamamos la atención 
de la empresa telefónica. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A. alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A r a n a rto «Hfi. 
3EP o :r í ó dL i o o í3 
En casa de López. " L a Modern» 
Poes ía ," Obispo 135, se ha recibido 
una nueva remesa de periódicos y 
otras novedades. 
Es cosa digna de verse un número 
de "Por esos Mundos," revista men-
sual muy leída, que compite con los 
grandes magazines del extranjero. 
Este número contiene un artículo so-
bre el •"Enigma de Leonardo de Vin-
c i , " trabajo curioso, ilustrado con re-
producciones de famosos cuadros del 
gran pintor. 
Además llegaron "Blanco y 
« r o , " "Nuevo Mundo," "Los Suce-
sos," "Cuento Semanal." "Los Cuen-
tistas," ".Sol y •Sombra." " L a Cam-
pana" y " L a Esquella." 
También llegó el magnífico "Alma-
naque Hispan o-Americano " para 
1911, que es un tomo de ibelleza b'0-
raria v comodidad. E l almanaque 
" A m o r " y e! Bailly-Bailliere y el 
Hachettc se venden qne es un g^r&J 
También á " L a Moderna Poesía^ 
comenzaron á llegar las nuevas t a r i -
fas postales para Pascuas y Año ^ 
yo, con dibujos de fantasía qie so , 
una grau novedad. 
DIARIO DE L A MARINA Eii<ñó\ de la tarde.—Noviembre 23 de 1910. 
VIDA DEPORTIVA 
N VUELO DE L A T H A M POR E N C I M A DE B A L T I M O R E : PROEZA 
SIN PRECEDENTES P R E M I A D A CON ACLAMACIONES ENTU-
SIASTAS.—EL " M E E T I N G " DE SAN FRANCISCO.—LA "POU-
j^E F I N A L DE L A SALA D E ARMAS D E L ATENEO DE L A HA-
BANA. 
Saltimore. 7 de Noviembre. Hu-
am ha ejecutado hoy, eoa 
í | £po magnífico, su vuelo encima 
e-UP Baltimore. Es una proeza sm pr 
LÍdMitos ia que 'ha realizado el avia-
h francés, pues si otros volaron por 
L^i i rá tle una población Latham lo 
siguiendo un recorrido determi-
•ÍeI aviador debía part ir al mediodía 
E l terreno de Halethorpe, á siete mi-
llas de Municipio. Unos minutos an-
las doce, el americano Hoxsey, I 
i _ .U;^1OK.^ "WríírVf " ocio 
Avenue," dirigiéndose hacia " B r i n -
de H i l l Pa rk" : después, d e s c r i b i ó l o 
una larga y graciosa ourva, raarflhá 
por enoima de "En taw Place" y de 
"Moun t Royal Avenue," en " r o u t e " 
al terreno de aviación. 
Sin embargo, el aviador no olvidó 
que un enfermo había solicitado su 
visita. Ejecutó algunas remarcabloe 
evoluciones delante de las ventanas 
de Mr. Winans y después de algunos 
minutos marehó á su "hangar." 
Pasó por encima del "Belvedere 
pilo tando uu biplano AVrigh t ,  caía | H o t e l , " donde se hospedaban los 
jffpujado por el fuerte vieuto que 
Copiaba . 
f Ese incidente hizo que Latham du-
[dara algunos minutos antes de lan-
[sarse á los aires por medio de las alas 
h e su elegante y majestuoso pájaro. 
Sin embargo, sus dudas fueron de 
eorta duración. 
W Después de haber escrutado el hori-
\zonto y estudiado las variaciones del 
viento! el piloto subió ligeramente á 
su " Aníoinet te" de 50 oaíballos. A las 
12 v 20 levantaba el :brazo derecho, 
dando así la orden á sus ayudantes 
de dejar al pájaro tomar su impulso. 
5 Los curiosos no eran muchos en ese 
momento; pero suplían al número la 
riveza y el entusiasmo do sus aclama-
ciones, mientras Latham, con tres 
vueltas de pista, vola'ba hacia Balt i -
more. 
Ali 't. se acababa de recibir la noti-
cia por teléfono de la salida del avia-
dor y " L o r d Balt imore," la gran 
campana del Ayuntamiento, la tras-
mitía á toda la po'blaeión. 
A la voz de la campana se unieron 
pronto el ruido de las sirenas de los 
barcos fondeados en el puerto y los 
pitos de todas las fábricas. -Dnrante 
diez minutos fué nn formidable cla-
moreo ensorclecedor, 
A esos avisos enloquecedores toda 
la po'blaeión de Baltimore se precipi-
tó á las calles y á las plazas públicas, 
enearamándose muchos en los teja-
dos. 
Las casas de comercio y los alma-
cenes dieron á sus empleados unos 
minutos de reposo para ver pasar al 
hombre-pájaro y los 80,000 niños de 
laa escuelas públicas marcharon en 
alegres grupos á engrosar con sus ex-
clamaciones el gentío inmenso que 
vitoreaba á Latham. 
De los edificios del "Baltimore and 
Ohio Railroad" se podía .ver el " A n -
t o n i e t t e " con sus alas ¡brillantes ba-
jo el sol acercarse rápidamente á Pa-
,.tapsco River. 
En el Fort Mac Henry, el aeropla-
no hizo un brusco movimiento y vo-
lando siempre encima del agua se d i -
rigió hacia el iamueble del "Balt imo-
re Sun." A l pasar por encima de los 
barcos de guerra del puerto el avia-
dor fué saludado con trompetas y con 
silbidos. 
A medida que el aeroplano se acer-
caba á- la población todos se daban 
cuenta de que ol aviador luchaba con 
violentas corrientes de aire. 
El aparato tan pronto dirigía su 
pico hacia la tierra, tan pronto lo le-
vantaba dirigiéndose al cielo. 
Todo el tráfico cesó en las calles. 
No se veían más que personas arma-
das de gemelos, ó protegiendo con sus 
manos los ojos de los rayos del sol 
para seguir el vuelo rápido de la má-
quina de Hiiibert Latham. 
En la intersección de "Charles y 
Baltimore Streets" se estacionaron 
más de 10,000 personas; la muche-
dumbre se estrujaba en la plaza del 
Ayuntamiento, en "Pat.terson Pa rk" 
y en "Mount Royal ." Tal era la po-
tencia de las aclamaciones del gentío, 
que Latham, que volaba á 1.500 pies 
ude altura, declaró más tarde haberlas 
perfectamente oido. 
Después de haber franqueado "Pat-
Kterson Park," Latham siguió " X o r t h 
BONICA DE POLICÍA 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
>r el v ig i l an te 240 fueron presenta-
ayer noche en la p r imera e s t a c i ó n , los 
c08 Beni to Co l ín Ve iga y Fi lomena 
•Sa. Ramos, por manifestar el pr imero 
habiendo tenido un disgusto con su 
sa. que es la que le a c o m p a ñ a , en c i r -
rcancias de encentrarse ambos en Es-
»» esta le a b a n d o n ó , regresando á esta 
^ e g ó .Colín que mient ras él estuvo en 
1 ' ' i ' s acó del Banco Espa-
Ia suma de 500 pesos que á nombre 
TODOS estaban depositados en dicho es-
*C 'in:en[.¡ OU ÍIIIÍO y como á él le co-
jJurrio )n n j i tad f]e dinero, .«e con-
^ Perjudicado en la suma de 250 pe^j* 
L.^CUSA^A Presta á d i spos ic ión del 
.jUen ¿ e guardia . 
; H U R T O D E Z A P A T O S 
[ ja calle de Xeptuno esquina á L u -
iue detenido por un v ig i l an te de la 
t a ^ sc iopa l , r l negro A n t o l í n Lúpez , 
1P h 'í0, v ' r U i t I <le la acusac ióp . 
I nace el blanco Beni to G u t i é r r e z , tíc-
" ' • '•̂  6el c a t é " E l Nacional ," estable 
aviadores, siguió "Chanles y Bal t i -
more Streets," luego "Fu l ton Ave-
nue," doscri.'bió dos grandes oírculos 
encima del campo de aviación y ate-
rró suavemente delante d-e la trrbuna 
del Comité. 
A su llegada se le recibió con gran-
des ovaciones. 
Los otros aviadores, de Lesseps, 
Drexel, Radley, etc., pudieron, al fin, 
sacarle del medio de tanto entusias-
ta y llevarlo en autermóvil á sro ca-
seta. 
Latham aterrizó á las 12 y 59, ha-
biendo realizado un vuelo de 22 mi 
lias, en 42 minutos y 10 segundos en-
cima de la población y siguiendo un 
itinerario fijo. 
E l aviador contó que le 'había mo-
lestado macho el viento, pero que su 
viaje se efectuó sin dificultades. Vo-
ló á una altura que varió entre 1,400 
y 2,500 pies. En dos ocasiones descen-
dió á monos do 1,000 pies, al pasar 
por enoima do Baltimore ¡ fuera de la 
poiblación evolucionó á 500 pies." 
REGISTRO CIVIL 
Noviembre 20. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Cipriano R a m í r e z . 28 
afios, San J o s é 78, Tuberculosis ; A n d r é s 
E s t é v e z , 42 a ñ o s , Santa Clara. San L á z a r o 
121, U r e m i a ; Beni to Su&rez, 38 aftos, San 
C r i s t ó b a l . Lagunas 8, Tuberculos is ; S i -
m ó n Mol ina , 68 aftos, E s p a ñ a , Salud 64, 
Gangrena herniana; Magdalena D r i d ó n , 47 
a ñ o s . Los Palacios, Escobar 110, Septice-
mia. 
Distrito Sur .—Manuel Arango, 55 a ñ o s . 
Habana, S u á r e z 83, Tuberculosis . 
Distrito Este.—Juan Heredia , 28 a ñ o s , 
E s p a ñ a , Casa de Socorros, Id ro -pe r i sa rd ia ; 
A u r e l i o Pernas. 6 aftos, Vi l legas 116, B r o n -
co n e u m o n í a . 
Distrito Oeste.—Lucrecia N ú ñ e z , 33 a ñ o s . 
Habana, San Francisco y L a w t o n . Tuber -
culosis; Manuel Bello, 25 a ñ o s , Santa C la -
ra, L a P u r í s i m a . " Atas ia locomotr iz ; E u -
genio Rosado. 9 aftos. Habana, Cast i l lo 52. 
Cas t ro en te r i t i s ; M a r í a G o n z á l e z , 22 a ñ o s . 
Matanzas. Zequeira 10, Tuberculosis ; Car-
men R a m í r e z , 29 a ñ o s , Cuba, Fernandlna 
65. Tuberculosis . 
N A C I M I E N T O S 
Sur.—2 varones blancos l eg í t l -
8.00 




t imos . 
M A T R I M O N I O 
Distrito Norte.—José Becerra con Ma-
r í a Alvarez . 
Tasajo. 
Se cotiza, desplanta-
do, quintal . . . . á 
Surtido. @ 22 rs. 16.0Í0 Dto. 
Vinos, 
Tintos pipas, sea-ún 
marca 72.00 á 75.00 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
E n la semana que t e r m i n ó el d í a 20 del 
actual , la empresa cuyo nombre encabe-
za estas l í n e a s , r e c a u d ó £ 1 7 . 3 0 1 . contra 
£15.038 en la correspondiente semana de 
1909. resul tando en la de este a ñ o un a u -
mento de £ 1 , 7 2 3 . 
L a r e c a u d a c i ó n to t a l durante las 20 se-
manas y 3 d í a s del ac tua l a ñ o e c o n ó m i c o , 
asciende á £ 326.784. contra £291.266 en 
teual p e r í o d o del a ñ o anter ior , r esu l tan-
do para este un aumento de £35 ,518 . 
N O T A . — E n la an te r io r r e l a c i ó n no se i n -
cluyen los productos de los Almacenes de 
Regla, n i los del F . C. de Mar ianao, n i los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
Hoy comienza en San Francisco el 
oomcurso internacional de aviación, 
que d u r a r á basta ol 3 de Diciembre. 
Los organizadores han invitado <á 
tomar parte en ese "mee t ing" á los 
aviadores que concurrieron á Bel-
mont Parfc. 
iSe concedon 100,000 pesos de pre-
mdos. 
E l concurso on cuestión 'ha sido au-
torizado por la "Asociación Ameri-
cana de A e r o n á u t i c a " y se verifica 
bajo los auspicios del " Aero Club del 
Pacíf ico." 
E l día 20 por la tarde se efectuó on 
la Sala de Armas del "Ateneo do la 
Habana," que'oon tanto acierto d i r i -
ge el nota'ble y competente maestro 
Alfredo G-ranados, la tercera-, y últ i-
ma de las "poules" eliminatorias de 
espada, finales de las que se celebra-
ron en meses anteriores. 
Los asaltos de la " p o u l e " han sido 
muy elogiados por ouantos los pre-
sonoiaron, dando ibuena prueba los 
alumnos do la Sala del "Ateneo" de 
su competencia y maestr ía , 'gran par-
te de lo cual se debe al profesor A l -
fredo Granados. 
Resultaron vencedores entre los 
treinta y cinco tiradores que tomaron 
parte on la " p o u l e " los aficionados 
siguientes: 
Io. Rafael Azcárate . 
2o. Jiia-n Montalvo. 
8o. Alfredo L . Boffi l l , quienes re-
presen ta rán á la "Sala de Armas del 
Ateneo" en el concurso que en opción 
á la "tCopa del Ayuntamiento" se ce-
lebrará entro las distintas Salas de 
armas de la Habana. 
Supl i rán á los anteriores: 
Io. Octavio G. Noroña. 
2°. Eamiro Mañalich. 
8°. Tomás B. Granados. 
Presidió los asaltos de que damas 
cuenta ol distinguido esgrimista "Ra-
món Fonts. auxiliado por e l "ama-
teur" Dr. Francisco O. de los Reyes 
y Alfredo Granados. 
La ooncurrencia, que salió grata-
monte complacida do la fiesta, fué ob-
sequiada con "champagne" por los 
vencedores. 
M A * (na, L . DE L I N A R E S . 
Noviembre 21. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Domingo Valladares, 45 
a ñ o s , Habana, Concordia 91, A r t e r i o es-
clerosis; Andrea M a r t í n e z . 9 d í a s . Crespo 
38. Debi l idad c o n g é n i t a ; Diego Raveiro. 9 
d í a s . Lagunas 62, I n d i g e s t i ó n ; F ide l Fred , 
80 a ñ o s . V i r t u d e s 6. A r t e r i o esclerosis; 
Eusebio Denis. 26 a ñ o s , E s p a ñ a , H o s p i t a l 
de Emergencias. H e r i d a ; J u l i á n Morales. 
71 a ñ o s . Hosp i t a l 12. C á n c e r del cuello. 
Distrito Sur.—Rogelio Benftez, 14 me-
ses. Habana, Glor ia 161. Ec lamps ia ; A lbe r -
to Crespo, 7 meses, Revl l lagigedo 47, M e -
n i n g i t i s simple. 
Distrito Oeste.—Joaquina Pu ig , 25 a ñ o s . 
Santo T o m á s 9, Tuberculos is ; Dolores Ro-
d r í g u e z , 74 a ñ o s , Canarias, San C r i s t ó b a l 
3. Cardio esclerosis; J o s é A. Díaz , 21 a ñ o s , 
E s p a ñ a , L a P u r í s i m a , Fiebre t i fo idea ; 
Mercedes Junco. 29 a ñ o s . Cuba, Saravia 2, 
Tuberculosis ; Rosa V i d a l , 37 a ñ o s . M a r -
q u é s de la Habana, Tuberculosis ; Juana 
G u t i é r r e z . 45 a ñ o s . L a G ü i r a , L u y a n ó . Co-
leni t i tes ; Carmen Piedra, 22 a ñ o s , J e s ú s 
del Monte 637, A l b u m i n u r i a puerperal . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 hembra blanca l e g í t i -
ma. 2 varones blancos l e g í t i m o s . 
Distrito Oeste.—2 varones blancos l e g í -
t imos, 1 v a r ó n blanco na tura l . 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte.—Arturo R i c a ñ o con Ce-
l i a Aique lme . 
Distrito S u r . — J o s é Alvarez con Sabina 
P é r e z . 
Compañía de T r a n v í a s 
Eléctr icos de la Habana 
E n la semana que t e r m i n ó el 20 del ac-
tua l , esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó l a suma de 
$42,737.15, cont ra $39.091.05 en la corres-
pondiente semana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este a ñ o . $3,646.05. 
E l d ía de mayor r e c a u d a c i ó n de la se-
mana fué el 20 del actual , que a l c a n z ó á 
$6.771.15 cont ra $6,298.05 el d ía 21 de N o -
viembre de 1909. 
Ni empréstito ruso, 
ni convsrsión 
Niegan c a t e g ó r i c a m e n t e de San Peters-
burgo la veracidad de las noticias p u b l i -
cadas por los p e r i ó d i c o s de P a r í s y Ber-
lín referentes á un e m p r é s t i t o y conver-
s ión de la deuda rusa, a f i r m á n d o s e que 
no solamente no existe semejante proyecto, 
sino que m u y a l contrar io , e s t á seguro el 
gobierno del Czar de tener á fin de a ñ o 
u n " s u p e r á v i t " l í q u i d o de 200 mil lones de 
rublos, a d e m á s de lo cual se presenta el 
a ñ o p r ó x i m o en ex t remo favorable al pre-
supuesto del imper io . 
E S T A F A 
Isol ino J . S á n c h e z , encargado de la vi-
dr iera para ven ta de tabacos y cigarros 
establecida en Rayo esquina á Reina, se 
p r e s e n t ó anoche, d e s p u é s de las diez, en la 
sexta e s t a c i ó n de pol ic ía , manifestando que 
momentos antes un ind iv iduo desconocido 
le h a b í a estafado diez fracciones de t í t u -
los al portador para el sorteo de Nav idad , 
v a l i é n d o s e para ello del cambio de los bi 
lletes que le e n t r e g ó por otros del sorteo 
ú l t i m o , o p e r a c i ó n que e f e c t u ó dicho ind i 
v i d no sin él haberse dado cuenta. 
E l acusado no ha sido habido. 
L E S I O N C A S U A L 
E n la casa de salud " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó r " fué asis t ido de una herida i n -
cisa e n ' e l dedo í n d i c e de la mano izquier-
da el blanco Casiano Rive ro I b á ñ e z , ve-
cino de O b r a p í a 10. la cual su f r ió casual-
mer.te con un cuchi l lo a l estar picando 
carne, en su domic i l io . 
F A L L E C I M I E N T O 
En la posada 'Alfonso X I I . ' calzada de 
B e l a s c o a í n esquina A Salud, 
asistencia m é d i c a , el 
Noviembre 22 
D E F U N C I O N E S 
Di s t r i t o Sur.—Francisco Alfonso. 47 
a ñ o s . Habana, Someruelos 5. Edema p u l -
monar ; Conrado Bacallao. 22 a ñ o s , M a -
nagua, Corrales 1 1 0 ^ Gas t ra lg ia ; Jacinto 
M e n é n d e z . 3 meses, Cuba, Monte 137, M e -
n i n g i t i s simple. 
Distrito Oeste.—Victoriano H e r n á n d e z , 29 
afios, P inar del R ío , As i lo Desamparados, 
M a l de B r i g h t ; M a r í a F e r n á n d e z , 24 a ñ o s , 
Cuba, San Anastasio y C o n c e p c i ó n , T u -
berculosis pu lmonar ; Francisco M l r a t a l . 19 
a ñ o s . G ü i n e s , L a Benéf ica , Fiebre t i f o i -
dea; Manue l Azanza, 22 a ñ o s , San J o s é 
Tuberculos is pulmonar . 
N A C I M I E N T O S 
Di s t r i t o Sur.—3 varones blancos l eg í -
t imos , 1 hembra m u l a t a na tu ra l . 
D i s t r i t o Esto.—1 hembra blanca l e g í t i -
ma. 2 varones blancos l e g í t i m o s , 1 hem-
bra blanca na tu ra l . 
D i s t r i t o Oeste.—2 varones blancos l eg í -
t imos , 2 varones blancos naturales, 2 hem-
bras blancas l e g í t i m a s . 
M A T R I M O N I O 
Di s t r i t o Oeste.—Julia M a n t i l l a y Ochoa, 
con Fe l ic ia A l c á z a r . 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 23 de 1910 
A las 11 de 
Plata española 98 
Calderilla (en oro) 97 
Oro americauo con-
tra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata española 11 
a mañana . 
á 98% V 
á 98 
110% á 110% P. 
Centenes á 5.37 en plata 
Id. en cantidades... áo .38 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á4.31 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.11% á 1-12 V. 
Provisiones 
; i n 
a l l e c ló ayer, 
blanco V i c e n -
te F e r r á r d e z . d é oficio cochero é I n q u i l i n o 
de dicha posada. 
Este i n u i v i c u o hacia t iempo se encon-
. Neptuno. de haberle 1 t r aba enfermo, pero sin que lo as is t iera 
contenierdo zapatos, >-
»1 • el mostrador del 
¡ m i ó á l a d i spos i c ió 
del d i s t r i to . 
r.ihfTftn m é d i c o . 
L a pol ic ía r e m i t i ó el c a d á v e r al N e - r o r o -
« i» ^ i s n o s i c i n del J-iez M u n i c i p a l 
^d.j?.3 ( • zapatos fueron ocupadas 
-
w i r huyendo cíe ¡a perá.ecocWn que 
EFE*8 P0'-" varios ind iv iduos que pre-
|f? i n g r e s ó cu el v ivac á d i spos i c ión 
• correccional del d i s t r i t o . 
' -ACCIDENTE D E L T R A B A J O 
bai^nri , 
fl Jfli -10 en la casa en c o n s t r u c c i ó n , 
, ~jsPatla esquina á J e s ú s Perejír inr», 
alh rCgTacÍa el b,anco CAndid'V B a -
n»f '" con domi?i l io en la Calzada 
j . ia; t55-- de que le cayera encima u n 
^ ^ • o n á n d o l o le\ emente, 
•ctio fUé casual el lesionarlo i n -
f- la C£1"2. ele ¡jalud ••Covadonga." 
I \ v p r t i H e «e p r e s e n t ó en la e s t a c i ó n 
I de "polif f á j ele " Fcgla . la blanca H i g i n i a 
i A r m a s Hernár .Oes , vecina de 8? de 
v'.embrc r ú m . r r . fcáciér.cio pnt íea-a fle u n 
JcerUflcaao méd ico , por e! oue consta na-
Noviembre 23. 
Precios pagador hoy por los si-
guientes artículos. 
Aofiite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $15.yo á 16.00 
En latas le 9 Ibs. qt. á 16.00 
En latas de W2 tt> qt. á 17.00 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 5.10 
De canilla nuevo . . . 3.1/4 a 3 . ^ 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia Xo hay 
Ajos. 
De Murcia 24 á 26 rs. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan á 35.00 
Bacalao. 
Noruega . 9.l/4 a 9̂ 4 
Escocia 8.% á 8.% 
H&Hfax (tabales) . . . . Xo hay 
Robalo Xo hay 
Pescada Xo hay 
Cebollas. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Noviembre . 
, 23—Nordkin . Chr i s t i an ia y escalas. 
1 26—La Navar re . Veracruz. 
, 26—Rheingraf. Boston. 
, 27—Catalina. New Orleans. 
, 28—Monterey. New Y o r k . 
, 28—Esperanza. Veracruz y Progreso 
, 28—Excelsior. New Orleans. 
, 28—Buenos Aires . Veracruz y escalas. 
, 3 0 — C a s t a ñ o . L ive rpoo l y escalas. 
Dic iembre . 
, 1—Espagne. S. Nazaire y escalas. 
, 2—Alfonso X I I . Bi lbao y escalas. 
, 2—Manuel Calvo. Cád iz y escalas. 
, 2—Roland. Bremen y escalas. 
, 2—Bolivia . H a m b u r g o y escalas. 
, B—México. Veracruz y Proerreso. 
, 4—D. de La r r i naga . L ive rpoo l . 
, 8—Conway. Amberes y escalas. 
, 10—Dronning Olga. Chr i s t ian ia . 
, 15—Saint Lauren t . H a v r e y escalas. 
, 15—Bordeaux. Havre y escalas. 
, 19—Alfonso X I I . Veracruz . 
Enero 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 26—Saratoga. New Y o r k . 
„ 25—La Navarre . Saint Nazaire. 
„ 28—Monterey. Progreso y Veracruz . 
„ 28—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 29—Esperanza. New Y o r k . 
„ 29—Buenos Aires . N . Y o r k y escalas. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
Dic iembre . 
„ 2—Espagne. Veracruz. 
, 3—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 5—Mér ida . Progreso y Veracruz. 
„ 6—México . New York . 
, 16—Saint Lauren t . N e w Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I . C o r u ñ a y escalas. 
GiSSIflDOmSlOEiKlCOíüGlIBI 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos) 
Austria Hungr ía , señor J. F. Bern-
ies. Oósul General, Cuba 64. 
Austria Hungría , .«eñor Itené Bern-
ies. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tégui, Aguiar 108 y». 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Gervasio número 180, 
Colombia, señor Joaquín Conreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L Cnl-
nell. Cónsul. Mercaderes 1614. 
Euador, señor F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Xaoional. 
Estados Unidos de América, .«oñor 
José Springer, Vececónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, IT. P. 
Starret, Vicecónsul sustituto, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino. Cónsul General, 
Reina 104, altos (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John L/o^vdon, 
Vicecónsul, San Juan de Dios número 
1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Panamá , Mr . E. Carrasquillas Ma-
llarino, Virtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76. Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M . M . Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor "Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truff in , Cón-
sul, edificio del Banco Naeional. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul Genoral, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
m \ . Amargura 34. 
l l ábana . Noviembre de 1910. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
A l a v a n , de l a Habana todos los m i é r -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
C a l b a r i é n , regresando los s á b a d o s por la 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta . 
Cosme Her re ra , de la Habana todos los 
m á r t e s , á, las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a l b a r i é n . 
Puerto de la Habana 
D í a 23 
De X e w Y o r k en 3 y medio d í a s , vapor 
americano Saratoga. c a p i t á n Downs , 
toneladas 6391, con carga y 206 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De K n i g h t s Key y escalas en 15 horas, v a -
por americano M i a m i . c a p i t á n W h i t e , 
toneladas 1741, en lastre y 23 pasaje-
ros, consignado á G. L a w t o n Chi lds 
y C o m p a ñ í a . 
De Barcelona y escalas en 34 d í a s , vapor 
e s p a ñ o l P í o I X . c a p i t á n Ugar te . tone-
ladas 3895, con carga y 206 pasaje-
ros, consignado á Marcos y H n o . 
3UQÜES CON E I . 5 I S - r . 3 ABIERTO 
Para C o r u ñ a v Santander, vapor e s p a ñ o l 
Alfonso X I I I , por M . Otaduy. 
Para New Y o r k vapor americano M é r i d a , 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor amer icano 
México , por aZldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E. Woode l l . 
Para H a m b u r g o y escalas v ía Vigo y Co-
r u ñ a , vapor a l e m á n Wes te rwa ld , po r 
H e i l b u t y Rasch. 
BUQUES DiüáPACEADOS 
D í a 22 
Para T a m p a y escalas vapor amer icano 
Ol ivet te . por G. L a w t o n Childs y Ca. 
26 barr i les , 22 pacas y 86 tercios de 
tabaco. 
18 bul tos provisiones. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior, por A . E. Woodel l . 
122 tercios de tabaco. 
34 cajas de tabacos. 
3 i d . dulces. 
1 huacal l imones. 
1,177 i d . pifias. 
6 bul tos efectos. 
V A P O R E S CORREOS 
la CmaÉ 
A N T E S D E 
ATOETIO LOPEZ Y C? 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A H I Z 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 8 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los bil letes de p a ¿ a j e s e r á n expedidos 
hasta las D I E Z dei d ía de la salida. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por 
el Consignatar io antes de correrlas, sin cu-
yo requis i to s e r á n nulas. 
Recibe carea & bordo basta el d í a 2. 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
COnSO DE CAETELES 
C O N V O C A T O R I A 
Se i n v i t a á los ar t is tas , residentes en el 
p a í s , á tomar parte en el Concurso de car-
teles a r t í s t i c o s que para anunciar la E x -
pos i c ión Nac iona l se abre en esta fecha 
bajo las siguientes 
Condiciones: 
Pr imera .—Los carteles d e b e r á n ajustar-
se á la medida de 1'50 metros de a l to por 
0*90 metros de ancho. 
Segunda.—Se deja á la e lecc ión del ar-
t i s t a el procedimiento para ejecutar su 
o r ig ina l . 
Tercera.—No p o d r á n emplearse en el 
car te l m á s colores de los que pe rmi t an 
su r e p r o d u c c i ó n l i tog rá f i ca en seis t i rajes 
como " m á x i m u m . " 
Cuarta.—Es c i rcunstancia precisa que 
los carteles l leven esta i n s c r i p c i ó n : " E x -
pos ic ión Nacional de A g r i c u l t u r a , Indus -
t r ias . Ar tes y Labores de la Mujer . 28 
de Enero á 24 de Febrero de ?911.—Haba-
na." Debiendo resal tar notablemente " E x -
pos i c ión Nac iona l " del resto de la ins -
c r i p c i ó n . 
Quinta.—Todos los carteles d e b e r á n r e -
mi t r se sin firmas, s e ñ a l a d o s con u n lema, 
y a c o m p a ñ a d o s de u n sobre cerrad.> y la-
crado que contenga en su in te r io r el n o m -
bre y domic i l io del autor, y por fuera el 
lema correspondiente. 
Sexta.—El Concurso q u e d a r á cerrado el 
d í a 12 de Dic iembre de 1910 á las 4 de la 
tarde, plazo dentro del cual las obras de-
b e r á n hallarse en poder del Secretario da 
la S e c c i ó n de Ar tes de la E x p o s i c i ó n , en l a 
oficina es tablecida en el edificio del A t e -
neo y C í r c u l o de l a Habana. 
S é p t i m a . — A l recibo de este car te l el Se-
cretar io e n t r e g a r á un resguardo median-
te cuya d e v o l u c i ó n s e r á n res t i tuidos los 
trabajos no premiados, a s í como los so-
bres que los a c o m p a ñ e n . 
Octava.—Los carteles premiados queda-
r á n de propiedad del Estado, el que, des-
de luego, p o d r á reproducir los . 
Novena.—Las obras s e r á n juzgadas en 
ses ión secreta, por u n Jurado compueste 
de siete personas elesrldas por l a S e c c i ó n 
de Ar tes de la E x p o s i c i ó n . 
D é c i m a . — L o s premios se o t o r g a r á n por 
m a y o r í a absoluta del Jurado y en v o t a c i ó n 
secreta. 
E n caso de no obtener, en l a p r i m e r a 
v o t a c i ó n dicha m a y o r í a absoluta n inguno 
de los concurrentes, se r e f o r z a r á , en otras 
sucesivas, hasta obtenerla, entre U'.s que 
hayan alcanzado m á s votos. 
Premios 
Primero.—200 pesos, moneda ofi ial, a« 
autor del car te l que el Jurado juzgue me-
j o r y m á s apropiado á los fines de este 
Concurso. 
Segundo.—100 pesos al que le siga en 
m é r i t o . 
Tercero.—50 pesos a l que le siga en m é -
r i t o . 
Condiciones complementarias 
Primera.—Clausurado el plazo de a d m i -
s ión y antes de dar el Jurado su vered'ctD, 
los carteles s e r á n expuestos a l p ú b l i c o d u -
rante cinco d í a s en los salones del A t e -
neo y C í r c u l o de la Habana ó en cua l -
quier o t ro s i t io que opor tunamente se 
a n u n c i a r á por los p e r i ó d i c o s . 
Segunda.—El fa l lo del Jurado se p u b l i -
c a r á cinco d í a s , á lo m á s . d e s p u é s de c lau-
surada la E x p o s i c i ó n de Carteles 
Tercera.—Los premios s e r á n a b o n a d o » 
por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio 
y Traba jo á la p r e s e n t a c i ó n del corres-
pondiente resguardo y previa identificación 
del autor. 
Cuarta.—Se a c o m p a ñ a r á á los premios 
un d ip loma de m é r i t o con el nombre de 
los respectivos autores. 
Quinta .—Los trabajos d e b e r á n recoger^ 
se mediante la p r e s e n t a c i ó n del corres-
pondiente resguardo, dentro de los quince 
d í a s d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n del fallo del 
Jurado, pasado cuyo t é r m i n o se q u e m a r á n 
los sobres no recogidos, cerrados y l a c r a -
dos y se i n t e r p r e t a r á que los autores r e -
nuncian á sus trabajos caducando el de-
recho á reclamarlos . 
Sexta.—Los carteles que hayan de ser 
devueltos se e n t r e g a r á n dentro del p lazo 
s e ñ a l a d o anter iormente, en la oficina de 
la S e c r e t a r í a todos los d í a s laborables d « 
4 á 5 p. m. 
Habana, Noviembre 19 de 1910. 
S e b a s t i á n Gelabert, 
Presidente de la Secc ión de A r t e a 
C 3259 2t-23 ld-24 
"AZAFRAN "EL IRIS" 
¡ : Q l E R I C O E S I ! 
Su pureza, g a r a n t í a , color, a roma y s a -
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
t ig io . Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l I r i s . " D e p ó s i t o : 
J e s ú s M a r í a N ú m . 4, esquina á Inquis idor . 
Correo. Apa r t ado n ú m . 1226. A, Agul ló . 
12498 26-1 N . 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 3 2 2 
E n «ata Cl lalca s« cura la simia «n 
días por :o soneral. y de- no »er ast M 
devuelve ni cliente el dinero de conforntidad 
con lo qur se estipula. 
Conceptos gratuitos stigreridas por entlda-
•ee> poco afsetas & mí procedlmlanto m» 
• hi lván — con pena — & produclrm» de «st* 
iroao. TelMoco: 6120. 
3053 N b r e . - l 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e veg:etal 
E l remedio m i s rápido j seguro en la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia , flore» 
blanca? y de toda clase de flujos -jor ant i -
guos que eean. 
R E U M A T I N A 
A c t i v o y e n é r g i c o remedio en el Reuma-
t ismo c r ó n i c o y agudo, Dolores y Neura l -
gias. Lumbagos , eta 
C U R A P O S I T I V A M E X T E 
Preparados por el Dr. R. D. L o r i é . Se ven-
de en todas las farmacias . 
3099 N b r e . - l 
DR. HERNANDO SE6ÜÍ 
C A T E D R A T I C O 1A CNIVERSIDAJÍ 
m m n rapjzy onns 
N E P T U N O 103 D E 13 á 2, toios 
lo? días excepto los domingpg. Con-
suUas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y vieraeá á 
las 7 de la maílaa. 
3033 N b r e . - l 
P E R D I D A 
De la casa Oquendo 24. entre San JosS 
y Zanja, d e s a p a r e c i ó en la m a ñ a n a del l ú -
nes 21, un perro Setter, blanco, con orejas 
y manchas negras y que entiende por 
" T o m . " L a persona que lo entregue en d i -
cho local será, gra t i f icada generosamente. 
13364 2m-23 2t-23 
P I E L , , SIFJüLBSj S A N G R K 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A S I A NTRSStO 91 
T f i l i E F O H O H U M . 5 3 1 4 : 
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BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
D í a 23 
Cuba, vapor Sant iago de Cuba, capi -
t á n Soler, con 100,000 p l á t a n o s y efec-
tos. 
De Ar royos vapor A n t o l í n del Coyado, ca-
p i t á n Planel l , con 864 tercios de t a -
baco y efectos. 
De C á r d e n a s goleta U n i ó n , p a t r ó n Valent , 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta M a r í a , p a t r ó n M á s , 
con efectos. 
De M a r l e l goleta Al tagrac ia , p a t r ó n Nava-
rro , en lastre. 
De C á r d e n a s goleta Ju l ia , p a t r ó n Valent , 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
D í a 23 
D E S P A C H A D O S 
Para Carahatas goleta Tres Hermanas , 
p a t r ó n CE sal. con efectos. 
Para M o r r i l l o goleta Feliz, p a t r ó n A r a b i . 
con efectos. 
Para C á r d e n a s gQleta Juana Mercedes, pa-
t r ó n Balester. con efectos. 
Para S ier ra Morena goleta Isla de Cuba, 
p a t r ó n C a b r é , con efectos. 
E N R E I N A N ú m s . 14 y 49, se a lqu i lan 
hermosas habitaciones, con muebles 6 sin 
ellos, con todo el servicio, entrada á todas 
horas. & personas de mora l idad é igual en 
Gal iano n ú m . 136. 
12853 20-10 Nbre . 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del H o s p i t a l N ú m e r o XTno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 12S. Te l é fono 2003 y A-3175. Con-
sultas de 1 á 3 p . m . 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3657 N b r e . - l 
COMPRE SUS ARTl fULOS 
en nuestra casa, siempre tenemos un com-
pleto sur t ido en herrajes para cons t ru i r 
coches y carros, f e r r e t e r í a en general y 
efectos sani tar ios . 
P ida precios y p o d r á usted convencerse 
que los nuestros son los que m á s 1c con-
vienen. 
Mandamos nuestros a r t í c u l o s & cualquier 
parte de la Isla que se nos p idan . 
J O S E F E R N A N D E Z , S. en C . 
Be lascoa ín n ú m s . 69 y 71, esquina á San 
Rafael .—Teléfono núm. 1162 y A-4652 




P r e c i o : 2 5 c t s . 
12CÍX) 26t- N 3 
D " P e r d o m o 
V í a s u r inar ias . Estrechez de la or ina . 
V e n é r e o , Hidrocele , Sífl les t ra tada por i n -
yecciones sin dolor. Te l . A-1322. De 12 
á S. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
12885 20-10 Nbre . 
mi mi i i i i i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI . 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS i HSBMIA8 O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5 
40 H A B A N A ¿9. 
3113 Nbrtb-| 
DIARIO D E L A MARINA Edieifa de la tarde.—Noviembre 23 1010. 
H A B A N E R A S 
I>e ayer. 
Fué para una dama, la celebración 
de 808 díaá. motivo de grandes y conti-
nua.da.s y satisfacciones. 
^Ie refiero á Gélida Del Monte. 
L a bella señora de Antonio Del Mon-
te, en quien parece vincularse el tri-
ple patrimonio de la juventud, la bon-
dad y la hermosura, no cesó de recibir j 
en todo el día las demostraciones más 
eariñosas de afecto y simpatía. 
Aquella casa de la calle de la Haba-
na, mansión simpática de tan amable y 
tan distinsruida familia, se vió visitada 
tarde y noche, á todas horas y en todos 
los momentos, por las amistades de la 
hermosa dama. 
Entre éstas, y en mayoría, contá-
banse señoras tan distinguidas como 
María Luisa Saraehaga de Saavedra, 
María Martín de Dolz, Serafina Cada-
val de Alfonso. Esperanza Herrera de 
Solar, María Castillo de González Ve-
ranes, Terina Arando de Mestre, Espe-
ranza Caravia de Foyo. Éat t ie Betan-
court de Martínez, Emelina López Mu-
ñoz de Lliteras. Juanita Orbea de Cá-
tala. María Oiea. Mirta M-irtínez Ibor 
efe Del Monto. Patria Tió do Sán-hes 
Fuente*. Mapnifi Betancoiírt de Betan-
oourt. Amalia Znñiga de Alvarado, 
Emma Castillo de Garmendía y Pa-
quita Alvarez de Crusellas. 
Y , por separado, en meneión espe-
eial. Estelita Maehado de Kivero, la 
hplla y espiritual dama, á quien acom-
pañaba la menor las hijas de nues-
tro dir^tor. la gentil y muy graciosa 
Chichi Rivero. 
Un grupo de señoritas. 
Grupo simDátieo que formaban "Ro-
Fita Cadaval. Carmelina GnzmáTi. 
Chwhifa Tqrlesia, Estelita ^Martínez y 
Conchita Bosque. 
Y . entre todas, como una princesita 
de la arabia, Ada Dei Monte. 
Es la hija de Gélida. 
Su continuadora, por decirlo así. en 
ese reinado de hermosura y simpatía 
que pai'eee llamado á no tener ooaso. 
Xo olvidaré, entre un orrupo de caba-
lleros, á Enrique José Varona, Ortelio 
Ff>vo. Mi cruel An<rel Caballo. Andrés 
del Portillo, "Ramón A. Catalá, Juan 
Bandini. Fernando Sánehez de Fuen-
tes. Federico Edfiman, Antonio G. So-
l^r. Pedro Pablo Garmendía, Frank 
Betan^ourt y P1 muy simpático v bien 
ouerido Pepo JeBeJ?» unido á la familia 
de Del ^Tonte por las lazos de una 
firrnnde, antigua é indestructible amis-
tad. 
A manos de la señora Del Monte de 
Dpi Monte lle<rarnn regalos, tarjetas y 
flores en profusión. 
Todo fué a ver júbilo, todo alenrría y 
todo satisfacción, con motivo de sus 
días, para auien parece destinada á 
ejercer en esta sociedad la soberanía de 
una hermosura inaeabable. 
Están hoy d^ días las Lucrecias. 
Entre las que llevan tan bello nom-
bre se cuentan en nuestra sociedad las 
señoras Lucrecia Vivas de Sánehez y 
JyiKTeeia Amenábar de Faes. 
Y las señoritas Lucrecia Sevilla y 
L'^recia Ro.-ainz. 
También están de días la distincui-
'da señora. Clementina Bouillon viuda 
de Gener y su hiia, la gentil é inte-
resante señorita Clementina. Gener y 
Bouillon. 
Y una señorita tan graciosa y tan 
distinguida como Clementina Ma-
chado. 
Mi saludo de felicitación. 
* 
Correo de bodas. 
Se celebrará el sábado próximo, á 
las ocho y media de la noche, la boda 
de la bella señorita Carmen Cabello y 
el joven Enrique Glivarcs. hijo éste del 
'Presidente de la Bolsa de la Habana. 
Está concertada la nupcial ceremo-
nia para la iglesia del Vedado. 
Agradecido á la invitación. 
A propósito. 
Llesra desde Matanzas la noticia, que 
la crónica recoje gustosa, del matrimo-
nio de la señorita Blanca Valdés Brito 
con el joven Eduardo MeMndez para 
los primeras días de Diciembre. 
Boda simpática. 
Llegó hoy el Sarafoya. 
A bordo del rápido y elegante vapor 
de la Ward Live regresa á nuestra so-
ciedad un florido contingente de viaje-
ros. 
Los Marqueses de Larrinaga. 
E l ilustre senador y jurisconsulto, 
doctor Antonio Sánchez de Bustaman-
te, con su distinguida familia. 
E l señor Victoriano Bances y su hi-
ja, la señorita Teté Bances. tan gracio-
sa y tan distinguida. 
L a señora María Gaitán de Ariosa 
con las señoritas Clemencia Arango y 
Merceditas Martínez. 
TTn grupo de matrimonias tan distin-
guidos como Osear Fonts y Dulce Ma-
ría Junco, Raoul Arango y Cuca Ario-
sa y Manuel Secades y Marina Mau-
ra ra. 
Los señores José Miguel Tarafa, 
Eduardo Desvernine, Fernando fle 
Cárdenas. Manuel Arrojo, Guillermo 
Morales, Ricardo Sirven y el conocido 
joven Arturo Tejada. 
E l gran pintor Graner, con cuya vi-
sita se honró, mamentos después de su 
Uceada, el DIARIO PK LA MARTXA. 
Y otro viajero distinguido. 
Xo es el Duque de Montpensier, co-
mo habíase anunciado equivocadamen-
te, el que venía á bordo del Saratoaa. 
Se trata del señor José María Do-
mínguez Murta, jefe de la casa del 
Príncipe Fernando de Orleans, Duque 
de Montpensier, quien viene á nuestra 





Hay una nueva grata, tan simpáti-
ca como interesante por referirse á una 
de las señoritas que más brillan, por su 
belleza, su gracia y su simpatía, en los 
salones habaneros. 
Xo es otra que Loló Gobel. 
L a espiritual señorita ha sido pedi-
da en matrimonio por el conocido joven 
Luis de Sena. 
Yo me complazco, al ser portador de 
la dulce noticia, en enviar mis felicita-
ciones á Loló y su venturoso elegido. 
Los dos tan simpáticos. 
* 
Anoche. 
Espléndido, bajo todos sus aspectos, 
el concierto que en honor de Santa Ce-
cilia, patrona de las músicos, ofreció el 
Conservatorio de Peyrellade. 
Un lleno completo. 
Invadidos se vieron de concurrencia 
'los espaciosos salones de tan acredita-
da institución musical. 
E l programa, excepción hecha del 
número que correspondía á la señorita 
Esperanza Miró, se cumplió en todas 
sus partes para deleite del nutrido au-
ditorio. 
Muy aplaudida Carmelina Delfín. 
Ejecutó al piano esta señorita, alum-
na de las más aventajadas del Conser-
vatorio, una sonata de Grieg que bas-
taría como la mejor prueba de sus fa-
cultades y sus adelantos artísticos. 
No menos aplaudidos fueron, á su 
vez, la señorita Matilde González Re-
din y el joven violinista Joaquín Mo-
lina. 
Se hablaba allí, entre un grupo de 
concurrentes, del concertado enlace de 
estos dos jóvenes. 
Es un hecho. 
Y puedo anunciar, debidamente au-
torizado, que la boda se celebrará á 
principios de Diciembre en una de las 
principales iglesias de la Hahana. 
Plácemes sin cuento merece el pro-
fesor Eduardo Peyrellade. director del 
Conservatorio de la calzada de la Rei-
na, por el concierto de anoche. 
Un éxito completo. 
* * 
Hetour. 
De vuelta de Camagüey, después de 
corta ausencia, se encuentran nueva-
mente instalados en la casa de Perseve-
rancia número 27 las simpáticos espo-
sos Zoila Román y Adolfo Patcihot. 
Noticia que me complazco en trasla-
dar á sus amistades. 
* » 
E l Premio-Agramonte. 
Reunido el Jurado que había de dis-
cernir el premio á la mejor habanera 
ha enviado su fallo al maestro. 
Se conocerá éste el sábado, en el en-
sayo de la Socieoad Chaminade, en el 
Ateneo, procediéudose á abrir el sobre 
que tenga el lema de la compasición 
premip^ía. 
Los demás sobres serán quemados. 
Rivuón Barreto. 
¡¡Cuántos años sin saber del viejo 
educador que tuvo en el Cerro una le-
gión de discípulos! 
He sabido ahora su muerte, ocurri-
da ayer, y en un instante ha evocado 
mi pensamiento la memoria de aquella 
escuela de la calle de Santo Tomás, 
modesta y retirada, donde aprendí las 
primeras letras. 
La figura de don Ramón Barreto. el 
bueno y sufrido mentor, surje hoy en 
el recuerdo de un remoto é inolvidable 
pasado. 
Su muerte ha respondido á su vida. 
Ha caido en la tumba desde la calla-
da quietud de su santo hogar. 
Pobre viejo! 
Esta noche. 
Noche de moda, ó "miércoles rojo," 
de la temporada de Regino López en 
Payret. 
Y la retreta de la Banda Municipal 
en el Parque Medina. 
Xa da más. 
ENRTQUE F O . X T A X I L L S . 
ananmcL 
HARINA oe PLÁTANO 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los N I -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
D E V E N T A e n F a r m a c i a s y v i -
v e r e s finos. 
mos, tendremos mo t ivo de enorgullecemos 
de nuestro ar te y dt- nuestras fuerzas. SI 
fracasamos, h a b r á que convenir en que do 
nada s i rven los buenos deseos de unos 
pocos con t ra la indi ferencia de los m á s . 
Pero, de todos modos, habremos servido 
bien á nuestro ar te y á nuestra pa t r ia . 
Tenpa l a bondad de i n í o r m a r n o s , d is-
t i n g u i d o seño r , si desea abor.arsp á la p r i -
mera serie de nuestros conciertos, cuyos 
seis programas h a l l a r á á la vuelta, y a l 
propio t iempo, si desea se le reserve, para 
una posible segunda serie, la local idad que 
ahora designe. Estos conciertos d a r á n co-
mienzo en el entrante mes de Dic iembre , 
y t e n d r á n luga r en el "Teatro Nacional", 
todos los s á b a d o s de tres á cinco de la 
tarde. 
Las inscripciones d e b e r á n d i r ig i r se hasta 
el d í a 30 del presente mes de Noviembre , 
á las oficinas de la Banda M u n i c i p a l . 
Habana, Noviembre 12 de 1910. 
G. M. T o m á s . — A . Martín, Directores . . 
E l Secretario, 
Miguel González Gómez." 
Como bien se ve, acaba de lograr-
se lo que dudábamos se obtuviera: la 
unión de los profesores de nuestra ca-
pital, bajo una sola dirección, despre-
ciando la labor de disgregación de 
unos pocos compañeros que no se 
avienen á los éxitos de los demás. 
Muy pronto se celebrará la inaugu-
ración de la Orquesta Sinfónica, don-
de llguran los elementos más selectos 
del profesorado musical habanero. 
Seis conciertos ofrecerán, en el pri-
mero de los teatros habaneros, para 
¡ cuyo abono hay verdadero entusiasmo 
entre el elemento verdaderamente cul-
to de la sociedad habanera. 
Prometo ocuparme con el deteni-
miento que se merecen estas grandio-
sas tiestas artísticas. 
t i s t a encuentra m á s opor tun idad para l u -
cirse en los d i á l o g o s benaventinos que en 
los de otros autores. 
M u y complacido q u e d ó el p ú b l i c o que 
¡ a s i s t i ó el l ú n e s a l teatro, de la obra y de 
l sus i n t é r p r e t e s . 
Anoche se puso en escena la comedia 
' " E l baile de la Condesa," que " i n i l l o t é m -
I pore" d ió Eusebio Blasco como suya, cuan-
j do trasciende á la legua su procedencia ! 
francesa. 
Blasco y P ina y D o m í n g u e z han sido 
los autores e s p a ñ o l e s que m á s han espi- I 
gado en el campo tea t ra l f r a n c é s . Q u i z á s 
daban por o r i g í n a l e s muchas obras, porque i 
e s c r i b í a n en una é p o c a de prejuicios en I 
que se c r e í a que era denigrante t raduc i r , j 
H o y se piensa de o t ro modo: lo deni- ' 
g rante es escr ibir t o n t e r í a s y no adaptar I 
al tea t ro e s p a ñ o l obras buenas de proce- i 
dencla extranjera . A l menos, a s í piensa 
cotí m u y buen c r i t e r i o el p ú b l i c o de la ! 
Habana . 
Mucha concurrencia y muchos aplausos 
hubo anoche en el Gran Teatro . 
- O 
D E A R T E 
La orpsta sinfónica íle la Mana 
E l ideal que venimos desde hace al-
gún tiempo acariciando unos cuantos 
enamorados de la más divina de las 
artes, ha tenido ya feliz realización. 
Hoy puedo ratificar plenamente mi 
noticia anteriormente publicada acer-
ca de la constitución de la ''Orquesta 
Sinfónica de la Habana." 
E l Gran Teatro Nacional, baluarte 
hoy, graeias á la exquisita bondad de 
amigos tan queridos como Brunet y 
Acea, de todo empeño artístico, ya que 
allanan cuantos obstáculos pudieran 
presentarse, es el elegido para las her-
mosas fiestas que se nos esperan. 
Los directores maestro L . G-uiller-
L06 directores maestros Sres. G-uiller-
mo M. Tomás y Agustín Martín, han 
dirigido á las personas cultas la si-
guiente circular: 
"Señor: Tenemos el alto honor de in-
formar á usted que la cons t i tuc ión de la 
"Osquesta S infónica de la Habana" es ya 
un hecho felizmente realizado, y que sus 
miembros, animados de un sentimiento de 
sincera y entusiasta devoc ión al arte que 
cultivan, por nuestro conducto solicitan de 
su nunca desmentida fi lantropía el apoyo y 
protecc ión indispensable para que los fines 
de vu lgar i zac ión ar t í s t i ca que persiguen, 
tan necesarios á la cultura patria, no se 
pierdan lastimosamente ahogadas por el 
indiferentismo de unos y la desidia de 
otros. 
E l esfuerzo que realizamos es t i tán ico ; 
demanda no solo entusiasmo sin l ímites , 
á n i m o inquebrantable y severa disciplina, 
sino t a m b i é n valor y fe ciega para res*) -
tir victoriosamente los embates de mu-
chas contrariedades, de muchos o b s t í c u l c s 
y de no pocas res is tencias . . . S i el apoyo 
moral y material de nuestro pueblo, y muy 
en particular el v a l i o s í s i m o de usted, no 
nos abandona un instante, la "Orquesta 
S in fón ica de la Habana," se sent i rá sufi-
c i e n t e m e n f í fuerte para prometer con or-
gullo que pondrá á contr ibuc ión toda ia 
tenacidad, toda la energía , todo el entu-
siasmo de que es capaz á fin de hacerse 
digna de esa protecc ión y de las esperan-
zas que en ella depositen sus simpatiza-
dores y protectores. 
Todo se presenta propicio á nuestro pro-
yecto: profesores severamente dis^ifilina-
dos y desprovistos de toda idea de lucro, 
se entregan decididos á las exigencias de 
la labor impuesta; la prensa u n á n i m e nos 
ofrece su cooperac ión e spontánea , que es 
voz de aliento y sos tén poderoso; la colisa 
a d m i n i s t r a c i ó n del Teatro Nacional, parLÍ-
clpe siempre en nuestras c a m p a ñ a s arlfs l ' -
cas, contr ibu irá t a mbién con sus genero-
sos esfuerzos á la consecuc ión del ideal, y 
por ú l t imo , nuestro buen pueblo, conve-
nientemente preparado, por las e n s e ñ a n -
zas derivadas de aquella brillante cam-
paña de la sociedad de Conciertos Popu-
lares y las cuatro jornadas gloriosas rea-
lizadas por la Banda Municipal de la Ha-
bana, y a h a hecho manifestaciones osten-
sibles de que desea, de que a m p a r a r á la 
fundac ión y existencia de la "Orquesta 
Sinfónica ." 
Con este bagaje de esperanzas, nos au-












Salidas de teatro. Abrigos para calle. 
Vestidos para soirée. Vestidos medio 
confecionados. Espléndido surtido de la-
nas y elegantísimos adornos. 
lUltimas novedades de París,! se aca-
ban de recibir en la gran tienda 
L E F R I M T E I V I P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a . - - T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
d a n ^!í,ditm"': l,í,,lestrl« ' l " nuestra;! tela* á coda? ln» personn que del interior .le U W » nos la*, ni. 










Z e n ó i t G ó m e z 
U n ac ier to m á s de nuestro e s t imad^ 
, nmigo y c o m p a ñ e r o Rafael C o n t é ha sido ¡ 
¡ su chistosa parodia de "Sherlock H o l - i 
¡ mes," estrenada anoche en "Payret ." Esta } 
obra se presta como pocas á ser parodiada 
y C o n t é supo aprovechar b r i l l an temente la ¡ 
opor tun idad con graciosas escenas de sa-
bor local y de ac tua l idad palpi tante . 
L a m ú s i c a agradable de la nueva zar-
zuela c o n t r i b u y ó a l é x i t o de é s t a , a s í co-
mo la i n t e r p r e t a c i ó n excelente, en la que 
se d i s t ingu ie ron sobremanera el popular 
Regino, i n n i m i í a b l e en el t ipo de guard ia 
gallego, y la p r i m e r a t i p l e Lu isa O b r e g ó n , 
que es u r a verdadera a r t i s t a . 
E l p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o que p r e s e n c i ó 
el estreno r ió á m á s no poder y a p l a u d i ó 
de buena gana. 
Fe l ic i tamos á los autores de " Z e n ó n G ó -
mez" por el é x i t o f ranco de su obra. 
Otro organismo se, ha forniacio en 
nuestra capital: la ''Sociedad de 
Cuartetos Clásicos," que la componen 
profesores ejecutantes tan prestigio-
sos como los sieñores Juan Torroella, 
Arturo Quiñones, Constante S. Chañé, 
Antonio Morapo y Hubert de Blanck, 
y donde figura nuestro compañero en 
la prensa doctor Tomás V. Jústiz, con 
cargo importante y merecido. 
L a primera tiesta la ofreció esta 
simpática sociedad antes de ayer, en 
el plantel musical del señor H . de 
Blanck, en la Calzada de Galiano. 
Y a es sabido el interés que siempre 
me ha inspirado la formación de es-
tos cuartetos, y el maestro señor To-
rroella es testigo de lo que le he ayu-
dadlo en su empeño por todos los me-
dios de que dispongo. 
Encantadora resultó Id fiesta. Un 
programa delicadamente exquisito sa-
boreamos los que allí tuvimos la suer-
te de reunimos, y que nos pareció una 
dedada de miel. 
E l cuarteto número 19, para cuerda, 
de Mozart, fué la primera obra ejecu-
tada, con verdadero "amope." E n el 
'•andante" sobre todo, estuvieron los 
profesores á gran altura. 
E l cuarteto en fá mayor número 18, 
de B-eethoven, fué interpretado como 
teníamos derecho de exigir de los pro-
fesores que habían de ejecutarlo. E l 
"ailagio" fué dicho con el alma, fué 
fraseado impecablemente. E l alle-
gro" final también alcanzó espléndi-
da interpretación. 
No pude oir el quinteto op. 44 de 
Schumam, para dos violines, viola y 
violoncello, uno de mis autores prefe-
ridos ; pero tengo de su interpreta-
ción las mejores ausencias. Me pro-
meto otra vez disfrutar de todas estas 
delicadas veladas de buen arte, don-
de el espíritu se conforta, dándole á 
uno más decisión para despreciar cier-
tas opiniones personales provocadas 
por el despecho. 
En el entrante Diciembre tendrá lu. 
gar la segunda sesión. 
Plácemes calurosos merecen les or-
ganizadores de estas veladas musica-
les. 
MTGUEL A N G E L MENDOZA. 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
B a l n g u e r - C a f n / r i 
. Dos comedias muy del agrado del pú-
blico ha puesto en escena el notabi l í s imo 
actor-director Sr. Balaguer. 
"Lo cursi," de Benavente, ha sido una 
de las obras que m á s esmerada interpre-
tación han obtenida en lo que va de tem-
porada. Verdad es que cualquier buen ar-
Nacional.— 
E n la función extraordinaria de esta no-
che, se pondrán en escena el e n t r e m é s de 
los Quintero, "Sangre gorda," d e s e m p e ñ a -
do por la encantadora damita Carmen C a -
talá y el señor Díaz Adame, y la come-
dia francesa en 3 actos, adaptada al cas-
tellano con el t í tu lo de "Clara-Sol ." 
Se avecinan dos estrenos: el j u é v e s va 
" E l doctor J i m é n e z " y el sábado " L a casa 
de García," de los hermanos Quintero. 
E n breve. " E l Director General," comedia 
muy graciosa. 
L a verdad es que cada noche gusta m á s 
la c o m p a ñ í a de Balaguer. 
Payret.— 
Hoy se e fec tuará la primera función de 
moda en este teatro, con dos tandas: "Ze-
nón Gómez 6 el po l i c ía maravilloso," el 
aplaudido estreno de anoche, y "Las des-
venturas de Llborio." Cas i todos los pal-
cos e s t á n separados por las principales 
familias habaneras, s e g ú n nos comunica 
R o d r í g u e z Arango, que debe saberlo bien. 
E n ensayo, " E l triunfo del amor." "De 
las Vi l las á la Habana," " E l centenario de 
Cuba" y la comedia en 3 actos, de Federico 
Villoch, " L a honra de la familia." 
Regino va con su c o m p a ñ í a de éx i to en 
éx i to . 
Albisu.— 
Dos tandas nada m á s se anuncian para 
esta noche, s u p r i m i é n d o s e la tercera para 
dar lugar al ensayo general del "vaude-
ville" titulado "Elíxir de amor," que se 
e s t r e n a r á m a ñ a n a . 
L a s dos tandas se l l enarán hoy con " L a 
i verbena de la Paloma" y " L a fiesta de 
j San Antón." 
E l v i é m e s , beneficio de la maestra direc-
i tora, señora Cruz V e r a r de Real y de su 
esposo, el notable bar í tono Manuel Real, 
con "Carceleras" y "Elíxir de amor." Pue-
de garantizarse el é x i t o de esa función. 
Martí.— 
P a r a la función de hoy se anuncian tres 
tandas superiores. 
Pr imera: "Estreno de la pel ícula "Zaza 
la florista," una de las m á s notables del 
mundo. Al final de las vistas, el entre-
m á s "Cuidao alante." 
Segunda tanda: buenas vistas y "Una 
rumba en los aires," obra que ha gustado 
mucho, en la que trabaja admirablemente 
el quinteto Martí. 
Tercera: "Repí tense las vistas "Zaza" y 
otras; y al final va el e n t r e m é s de F . de 
Castro, "Un drama frustrado." 
Se preparan grandes y fenomenales es-
trenos. 
Politeama.— 
E l "Gran Teatro" de la Manzana de Gó-
mez va á resultar hoy pequeño para con-
tener á la muchedumbre que acudirá, á ver 
el estreno de la obra en 3 actos " E l espe-
jo," traducida del f rancés por Mariano 
P ina y D o m í n g e z , aunque diga "originar 
el programa. L o s tres actos de esta obra 
se darán en una sola tanda 'triple," sin 
que por ello haya m á s aumento de precio 
que 10 centavos, es decir que só lo cos tará 
30 cts entrada y luneta. 
A primera hora se pondrá en escena el 
bonito juguete c ó m i c o "Ciencias exactas." 
Muy pronto, estreno de " E l ú l t imo re-
curso" y 'Agencia matrimonial;" y en en-
sayo " L a bohemo," "Jettatore" y " L a Torre 
de Xesle." 
Actualidades.— 
L a labor ar t í s t i ca de Lanzetta en el 
aproprtsito titulado " E l camerino de Pepita 
Sevilla" obtuvo muchos aplausos, de los 
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ñola que es la que ha n « , 
•suerte al aleare t e ¡ t r í ^ 1IeVa(30 ^ b j 
I-as cuatro tandas d e ' h ™ , q 
ñ a s de a t ract ivos y llenas a n ^ ^ ^ 
pectadores. E n ellas harán el . én «e 1 
v i l la , la ••('•;..-asiana" v f" ' f s t o U ^ 
t a r con las preciosas pel ículas (f' Sln < 
y e c t a r á n y que ind ican el bu. • l 3e l 
t ico de Misa y Va lenzuf i a to ary 
"Actual idades" e s t á en ¡)iPnf( 
/ a i r a , ' los empresarios "meten ^ i 
el ••rendimiento" es excelente. Cafi*-
Alhambra.— 
A segunda hora va hoy •Carne 
gracioso e n t r e m é s de .1. Diez, en' , ^ 
cera " V i r g i n u s , " zarzuela de Jos6 de 
po y en la pr imera va un entrein6s ^ 
Díaz . Al final de cada tu: da nuevo 
les por la Gat l ta M a d r i l e ñ a . Pepita « 
neU y L o l a Picar te . a 
An te s y d e s p u é s de las obras se e 
r á n m a g n í f i c a s p e l í c u l a s . 
Cuesta la luneta con entrada, pop. 
veinte centavos; 
P r o n t o : "Loreto y su criado," del 
la r V i l l o c h . 
Molino Rojo.— 
Es ta noche, á p r imera hora, d e s p » ^ B 
la graciosa zarzuela •'Pepita y su mi?M| 
h a r á su debut el n o t a b i l í s i m a artista r ^ i 
el cual- i m i t a r á á los m á s !jres ^ilj 
tantes franceses. 
E n la segunda tanda ir't •• |>a¡icisCo-l 
to ó E l Guardia Marav i l loso , " ^irzuela 3 
sigue dando llenos y á c o n t i n u a c H n?S 
vas imi taciones por G ip . 
T a m b i é n se p r e s e n t a r á on la tered 
tanda Gip, d e s p u é s de] ji;r;;iete (vwll 
" M e l o m a n í a . " ' ^ 
.AdemAs la bella r"rin. ' ejecutará en i l 
in termedios los mejores bailes de su 
per to r io . J ^ 
E S P E C T A C U L O ^ 
NACTOXAL.— 
Gran Compañía Cóaii-a EspañJ 
de Juan Balaguar. 
Punción extraordinaria. 
Primero: Sangre Moza. — ^rt?iin4 
la comedia en tres actos tiUilada (\ 
ra-Sol. 
^ RA N TF.ATRO PATR^T — 
Temporada Invernal de la Compi 
ñíft de Zarzuela dirigida P>r nPtrjiiJ 
López. — Función diaria por tanda 
A las ocho: Zenón ó f-JJ Policía fl 
rrocotudo. — A las nueve; Les % 
venturas de Lihorio. 
ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela Espaiiolj 
Fura Martínez, dirigida por el primtí 
actor señor Luis BallcsUr. — Funciá 
diaria por tandas. 
A las ocho: La Verbena de la Ñ 
Imnu. — A las nueve: IJO Fiesta 
San Antón. — A las diez: se suspéj 




Compañía Cómica dirigida pore! 
primer actor Alejandro Gameta-
Función diaria por tandas á precia 
populares. 
A las o-ho: Ciencias Exacta*. — A 
las nueve: sección triple con la come, 
dia en tres actos E l Espejo 
TEATUO MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por c 
Quinteto "Martí'' dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por fe» 
das. 
CINE NQSMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
. Estreno de la película titilada H \ 
my, 1,500 piés. 
Reprissc-s: .Ve.r rmnh¡a de nwdatts; 
Un lié roe en el campo indio; Vida fir 
risién en miniatura; L a grand hréb 
che y Corazón de oro. 
A CTU ALÍDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de las aplaudidas Pe-
pita Sevilla y de la bella Circasiana. 
Gran éxito del imitador Lanzetta. — 
Nuevas películas. Cuatro tandas esta 
noche 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemato 
grafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Carne, teche // huev&M 
A las nueve: De Fot ¡tico á Sicalíptico. 
—A las diez: Virginus. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia* 
ria. por tandas. 
A las ocho: Pepita y su madre. 
A las nueve: Francisco Soto ó ^ 
Guardia Maravilloso. —- A las diez: 
Melonwnm. 
m T g rv o n 
P E i . U Q U E U I A 
S a l ó n espe-
c i a l pura cor-
t a r y r i z a r el 
pe lo á los ni-
ñ o s . 
Massage-Mn-
n i c u r e . 
ÍM' apl ican y 
v e n d e n las ta" 
a c r e d i t a d a s 
TINTURAS 
CONTINENTAL Y LA ESPECIAL 
E S T U C H E S 2 - 5 0 
PERFUMERIA, JUGUETES Y NOVEDADES 
c 3240 
9 0 , O B I S P O 9 0 N21 
CAMISAS BUENAS 
A precien razonables en " E l Pasaje, 
lueta 32. entre Teniente Rey y Ohrapi»-
30 80 Nbre.-» 
Dr. K . Chomat. 
Tratamlenio ««peclal de SlfUts y 
tr.eUadea veníreae . —Curación rAplaa. 
í u l t a s de 12 á — T e l é í o n o 864. 
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